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Este proyecto surge como respuesta a la falta de un desarrollo intencionado de la 
comunicación oral en las construcciones discursivas de docentes y estudiantes en el aula.  Por lo 
anterior,  se propone  analizar las manifestaciones y contribuciones  de los juegos del lenguaje al 
fortalecimiento de la comunicación oral desde las prácticas de seis docentes de lengua castellana 
de ciclo IV en  instituciones educativas de Bogotá D. C.  Aquí,  el método implementado es 
cualitativo en una perspectiva interpretativa  y  enfoque etnográfico educativo.  El modelo de 
análisis propuesto,   permitió  obtener evidencias en las voces y actividades de los docentes  sobre 
las concepciones, manifestaciones y contribuciones  de los juegos del lenguaje que fortalecen la  
comunicación oral en la interacción social comunicativa del aula. 
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Abstract 
This project arises as response to the absence of an intentional development of the oral 
communication in the discursive constructions of teachers and students in the classroom. For that 
reason, it has as an aim to analyze the manifestations and contributions of the language games in 
order to strengthen the oral communication through the practices of six teachers of Spanish with 
students of level IV in different schools of Bogotá D.C. In those schools, the method is 
implemented in a qualitative and interpretative perspective with an educational - ethnographic 
approach. The proposed model of analysis makes it possible to obtain evidence in the information 
of activities of the teachers about the conceptions, manifestations and contributions of the 
language games that reinforce the oral communication in social interaction of the classroom. 
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El trabajo de investigación titulado “Los juegos del lenguaje: Manifestaciones y 
Contribuciones al Fortalecimiento de la Comunicación Oral en el ciclo IV de tres colegios de 
Bogotá D.C.”, es el resultado de dos años de investigación en el  Macroproyecto “Sujetos y 
Objetos de Mediaciones Pedagógicas: Juego y Educación”. Este proyecto  se inscribe en la línea 
de investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación denominada “Saber educativo, 
pedagógico y didáctico” y en la sublínea del programa de  Maestría en Docencia denominada 
"Didáctica, pedagogía y formación docente". 
El grupo de investigación está conformado por el licenciado Cesar Augusto García Currea, 
quien actualmente se desempeña como docente de educación física y deportes en el colegio 
SedeviSchool, el licenciado Diego Fernando Pérez Trujillo quien se desempeña como docente de 
lengua castellana en la institución educativa distrital Fabio Lozano Simonelli y la licenciada 
Maira Isabel Cadena Sánchez quien labora  como docente de lengua castellana en la institución 
educativa distrital San Rafael. 
Este proyecto surge a partir de la preocupación y la búsqueda de respuestas ante la ausencia 
de un desarrollo intencionado del juego y la comunicación oral en la educación básica secundaria, 
en tanto, se presume que los jóvenes no juegan y ya han logrado desarrollar todas sus habilidades 
comunicativas.  Por ello, el eje fundamental de esta investigación es la relación existente entre las 
categorías iniciales denominadas, juego, juegos del lenguaje y comunicación oral. 
Por otra parte,   existe una marcada ausencia de una conciencia sobre la existencia de los 
juegos del lenguaje que subyacen en las construcciones y expresiones discursivas de quienes 
participan en las diversas situaciones de interacción comunicativa, en este caso docentes y 
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estudiantes.  Aquí, los juegos del lenguaje surgen de la relación  entre  juego y la comunicación 
oral   como categorías de análisis presentes en situaciones comunicativas cotidianas,  donde los 
individuos juegan con su propio lenguaje en un ir y venir de palabras enmarcado en un contexto 
determinado y aunas reglas subyacentes. 
Como consecuencia de lo anterior, se opta por una  investigación de tipo cualitativo con 
enfoque etnográfico educativo, por cuanto su objetivo es analizar las manifestaciones y 
contribuciones de los juegos del lenguaje al fortalecimiento de la comunicación oral en contextos 
académicos reales como el aula de clase y desde las prácticas de seis docentes de lengua 
castellana de tres instituciones educativas de Bogotá D. C.,  para ello , se ha llevado a cabo el 
análisis de entrevistas  semi estructuradas y de observaciones  no participantes de seis docentes 
de Lengua Castellana del ciclo IV de tres instituciones educativas. 
Ahora bien,  el  documento  presentado a continuación se desarrolla en cinco capítulos. El 
primero comprende la descripción y la justificación del problema planteado,  así como también  
el objetivo general y los objetivos específicos que orientan  el   desarrollo de la investigación; en 
el segundo capítulo,  se presentan los antecedentes del  proceso investigativo desarrollado   sobre  
los juegos del lenguaje  y la comunicación oral, además del marco legal en el que se analizan los 
documentos que configuran las políticas públicas que orienta los procesos de enseñanza de la 
lengua castellana. Por otra parte,   el marco teórico  aborda  conceptos claves como lenguaje, 
juego, juegos del lenguaje, comunicación oral, discurso oral y secuencias enunciativas orales 
entre otros.  
En el tercer capítulo,  se presenta la metodología, el enfoque etnográfico educativo, las 
técnicas e instrumentos empleados, las fases de desarrollo de la investigación y la estrategia de 
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análisis de la información,  así como también la caracterización de las instituciones en las cuales 
tuvo lugar este proceso investigativo. El  cuarto capítulo hace referencia a los hallazgos, teniendo 
en cuenta la información que se obtuvo mediante la realización de las entrevistas semi-
estructuradas, las observaciones y la revisión y análisis de los referentes bibliográficos, este 
análisis se centró en las relaciones existentes entre las categorías iniciales que se presentan de 
manera organizada en una red de sentido y relaciones que surge a partir del establecimiento de las 
recurrencias de la información. Para concluir, en el quinto capítulo se presentan los resultados 
obtenidos basados en el aporte a las prácticas derivas del proceso de enseñanza orientado al 
aprendizaje. Igualmente,  se dio respuesta a la pregunta problemática y revisó el nivel de 
pertinencia en relación con los objetivos. 
Como resultado de este proceso investigativo, se logra determinar que los juegos del 
lenguaje no constituyen estrategias pedagógicas y didácticas activas  exploradas intencionalmente  
para fortalecer la comunicación oral, pese a sus diversas formas de manifestación en el contexto 
del aula del ciclo IV de educación secundaria.  Por tanto,   el propósito de fortalecer  la 
comunicación oral de los estudiantes a partir de situaciones de aprendizaje significativas tropieza 
con la menguada conciencia sobre la existencia de los juegos del lenguaje.  En consecuencia,  
resulta muy conveniente explorar formas alternativas de expresión del lenguaje como los juegos 
del lenguaje, dado que brindan la oportunidad de analizar y tomar conciencia de otras formas de 
juego y de construcción de saberes lingüísticos. 
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Capítulo 1. Marco general 
1.1 . Justificación 
El juego en los procesos formativos de  la educación básica secundaria reproduce formas que 
envuelven al individuo y le permiten  pensar, sentir y vivir, provocando  la risa, el tacto, el olfato, 
el gusto, la interacción comunicativa, la inclusión del cuerpo y hasta de los sentimientos, todos 
ellos componentes fundamentales  de esta etapa de la educación formal.  En este contexto, la 
presente investigación pone en  el centro de interés al juego,  en tanto promueve la formación de 
una cultura académica participativa en la que los estudiantes y  docentes trasciendensus roles 
habituales comprometiéndose, corporal, emocional e intelectualmente en la construcción de 
sentido y significado. 
Las afirmaciones anteriores nos llevan a pensar,  que en el juego se establecen procesos de 
comunicación por medio de los cuales  los participantes pueden comprender las reglas y el 
propósito de su contribución en la actividad planteada. Así, la interacción de los educandos en el 
juego muestra ciertas constantes en las que la comunicación oral sirve como puente entre el acto 
educativo,  el objeto de aprendizaje y  el conocimiento  por medio del discurso oral. 
En este sentido, este trabajo de investigación que ubicado dentro del Macroproyecto 
“Sujetos y Objetos de Mediaciones Pedagógicas: Juego y Educación”, inscrito en la línea de 
investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación denominada “Saber educativo, 
pedagógico y didáctico” y en la sublínea del programa Maestría en Docencia denominada 
"Didáctica, pedagogía y formación docente" pretende profundizar y reflexionar sobreunaserie de 
aspectos que es necesario considerar en el ámbito de la enseñanza actual de la lengua castellana. 
Este análisis se plantea en relación con la adquisición y el desarrollo de una conciencia sobre la 
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existencia de  los juegos del lenguaje y sus contribuciones al fortalecimiento de la comunicación 
oral. 
Desde esta perspectiva, en contextos académicos como el aula de clase de lengua castellana 
con estudiantes del ciclo IV de educación secundaria, constantemente se presentan situaciones en 
las cuales tanto docentes como estudiantes tienen la oportunidad de  “jugar” con su propio 
lenguaje en el marco de la interacción oral. En este orden de ideas, resulta de gran interés 
profundizar en los procesos mediante los cuales los individuos usan y juegan con su lenguaje 
para expresar su pensamiento a través de  secuencias enunciativas orales  que les posibilitan 
interactuar y comunicarse con sus semejantes. 
En este sentido, investigar sobre las manifestaciones de los juegos del lenguaje y sus 
contribuciones al fortalecimiento de la comunicación oral en el ciclo IV de educación secundaria, 
se traduce en un proceso innovador ya que los juegos del lenguaje no han sido estudiados en las 
diferentes formas de comunicación oral  y son poco explorados, reconocidos y valorados desde 
sus aportes e intencionalidad formativa. Además porque se desconoce que  los juegos del 
lenguaje facilitan procesos de gran importancia en el individuo como la expresión creativa, 
interacción oral y la construcción de sentidos;  esto, enmarcado en contextos académicos y de 
formación como el aula de clase. 
Finalmente, también resulta muy importante y novedoso establecer las contribuciones de 
las manifestaciones de los juegos del lenguaje ubicados en secuencias enunciativas concretas al 
fortalecimiento de la comunicación oral ya que a pesar de que el campo de la comunicación oral 
ha sido ampliamente estudiando, no se ha profundizado ni estudiado desde la realización de los 
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juegos del lenguaje como formas individuales de expresión del pensamiento que se objetivan en 
situaciones concretas de comunicación y de interacción con otros. 
 
1.2 Descripción del problema 
La comunicación oral permea todas las dimensiones de la vida escolar y cumple con 
funciones cruciales como la regulación de las relaciones escolares, la transmisión y apropiación 
de saberes, la comprensión de mensajes y la relación de estos con ideas propias y experiencias 
que proponen nuevas situaciones de aprendizaje.  
En educación, la comunicación oral es fundamental, no solo para el estudiante, sino 
también para el docente porque si no comunica de manera clara sus ideas y orientaciones, es 
difícil que el estudiante se apropie del conocimiento, lo construya y lo aplique. En el contexto del 
aula es de gran importancia que los estudiantes desarrollen habilidades y destrezas para 
comunicarse con los demás, porque, como es sabido, el aula se presenta como un contexto 
importante de interacción social, donde se (re)crean los hábitos variados y diversos de 
comunicación y de la relación de la sociedad de la que forma parte la escuela.  
No obstante, existe una considerable ausencia de un desarrollo intencionado de la 
comunicación oral, especialmente en la educación básica secundaria donde se presume que los 
jóvenes ya la han logrado desarrollar y donde además existe una marcada ausencia de la 
conciencia sobre la existencia de los juegos del lenguaje que subyacen en las construcciones y 
expresiones discursivas de los individuos. Esta problemática obedece a que si bien, la 
comunicación oral es uno de los componentes más relevantes del lenguaje, usualmente es 
relegada dentro de los establecimientos educativos por diversas razones. En primer lugar, por el 
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rol subsidiario de lo oral frente a lo escrito, a partir de la aparición de la escritura como una 
tecnología orientada a satisfacer necesidades específicas de los sujetos; en segundo lugar, porque 
tradicionalmente se ha considerado que la comunicación oral es un instrumento de apoyo que 
solo sirve para transmitir saberes e instrucciones propios del quehacer escolar y en tercer lugar, 
porque la enseñanza de la comunicación oral, atribuida exclusivamente a los docentes de lengua 
castellana recae en la corrección e incorrección lingüística o en aspectos prosódicos y 
suprasegmentales e incluso en la memorización. 
En ese sentido, Gutiérrez (2012) afirma que:  
La dimensión instituida de la oralidad connota la recurrencia de una educación 
lingüística centrada en aspectos puramente formales, lo cual indica que no se 
reconoce ampliamente la necesidad de desarrollar la competencia discursiva oral 
y, particularmente, el uso, la función y la comprensión de la lengua oral en los 
contextos escolares y no escolares; como tampoco su papel en el desarrollo 
individual, escolar, social y cultural de los ciudadanos en su etapa escolar (p. 232). 
Desde esta perspectiva, el fortalecimiento de la comunicación oral de los estudiantes 
requiere de la búsqueda de acciones que, con un énfasis pedagógico y didáctico, la sitúen como 
forma privilegiada del lenguaje y, con ello, contribuyan a una formación más integral y a su 
desarrollo intencionado, sistemático y estructurado a nivel curricular. 
Desde otro punto de vista, pensar en el fortalecimiento de la comunicación oral del sujeto, 
implica reflexionar sobre su carácter específicamente espontáneo y formal. El primero tiene que 
ver con el entorno natural en el que la persona nace y se desarrolla. Es en la familia donde se van 
consolidando los intercambios verbales, paralingüísticos, proxémicos y kinésicos del individuo: 
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mediante distintos usos cotidianos como las conversaciones, las narraciones, las descripciones, 
etc. 
Sumado a lo anterior, sin duda el juego es uno de los recursos más empleados por la 
familia y por la educación inicial como instrumento de socialización, ya que permite al individuo 
adaptarse al contexto social que le rodea para conocer y comprender el mundo en el que vive. A 
través de la práctica del juego el individuo optimiza sus procesos de interacción social 
comunicativa, al tiempo que  le provee de esquemas para comportarse en situaciones distintas.   
Para Bruner (1984), el juego está en directa relación con el aprendizaje, por tanto en la 
educación el juego adquiere un lugar relevante como actividad vivencial del conocimiento a 
través de la cual es posible la socialización, el aprendizaje de diferentes habilidades y lo más 
importante, su aporte al pleno desarrollo de las capacidades expresivas y creativas de los niños y 
niñas en edad escolar; en este sentido, el juego posibilita la interacción, el intercambio y en 
consecuencia, facilita la comunicación. 
Se reconoce que cuando el niño se sumerge en contextos escolares afianza el desarrollo de 
sus procesos comunicativos, a través del contacto con el saber, la cultura y la interacción social. 
En este punto, el juego toma un carácter intencionado y se espera que se constituya en una clave 
pedagógica; no obstante, a medida que los niños avanzan en su formación escolar, se van 
alejando cada vez más del juego dirigido, especialmente de aquel que potencia su comunicación 
oral, a tal punto que jugar en clases como la de lengua castellana es inusual, lo cual evidencia que 
el valor pedagógico y didáctico del juego no solo disminuye considerablemente en la educación 
secundaria, sino que la relación juego-lenguaje no es tan evidente en el aprendizaje de la lengua y 
el desarrollo del pensamiento. 
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Este menguado reconocimiento del juego en el desarrollo de la competencia discursiva 
oral en la educación secundaria, se sustenta en: 
a) Los juegos son recursos desaprovechados por carecer de utilidad práctica o parecer 
desprovistos de significado funcional en el ámbito de la escuela. En ese sentido, 
Villalva (2011) hace referencia a la acepción recreativa que ha asumido la escuela a la 
hora de definir el juego, concibiéndolo como toda actividad libre, separada, cierta, 
improductiva, como un acto de diversión, de recreo mental en el que prima la 
entretención y el divertimento. 
b) Aunque el juego es un hecho evidente en los establecimientos de educación básica 
primaria y secundaria, en el descanso, o en la clase a espaldas del docente; cuando 
hace su aparición como estrategia pedagógica, lo hace en función del establecimiento 
de un ambiente de trabajo placentero previo a las actividades formales, o al final de la 
clase, cuando se ejecutó completamente el contenido y es necesario mantener 
ocupados a los educandos. En los dos casos, la conexión con el objeto de 
conocimiento se distorsiona. 
Aun así, sobreponiéndose a las tendencias predominantes, algunos docentes utilizan el 
juego como una estrategia o medio para fortalecer el proceso de aprendizaje, desvinculándolo de 
todas las acepciones que lo relegan al desuso y le restan trascendencia en el propósito de 
transmitir conocimientos. 
Frente a esto, en la metáfora del juego en el aula el objeto no varía, ya que sigue siendo la 
diversión, esto debido a que su realidad le impide un rol determinante. En este sentido, se 
considera de gran importancia lograr reconocer a los juegos del lenguaje desde su intención 
formativa como formas de realización y expresión del lenguaje y, por consiguiente, del 
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pensamiento, que están inmersas dentro de los procesos de interacción dialógica entre docentes y 
estudiantes y que concretamente se hacen visibles en la estructuración de diversas secuencias 
enunciativas que constituyen los discursos en el entorno del aula. 
El fortalecimiento de la comunicación oral permitirá al estudiante construir y dominar el 
conjunto de relaciones comunicativas que facilitan su integración al medio y amplían sus 
habilidades de comunicación; entonces, es necesario reflexionar sobre los modos de realización 
del juego en relación con el lenguaje en espacios académicos orientados por docentes de lengua 
castellana. A esta relación, se le denomina juegos del lenguaje en la perspectiva de analizar sus 
sentidos, sus formas y contribuciones al fortalecimiento de la comunicación oral en estudiantes 
de secundaria; no obstante, en muchas ocasiones el carácter unidireccional de la interacción 
docente - estudiante en el aula dificulta adquirir una conciencia sobre la presencia de los juegos 
del lenguaje y el reconocimiento de sus variadas manifestaciones en las diferentes realizaciones y 
expresiones discursivas y, por consiguiente, no se entiende ni se explora su beneficio frente al 
fortalecimiento de la comunicación oral. 
Así pues, establecer las manifestaciones y contribuciones de los juegos del lenguaje al 
fortalecimiento de la comunicación oral debe aportar elementos de análisis que permitan 
determinar si su desarrollo intencionado se divorcia de los objetivos del aprendizaje, o si por el 
contrario, es exitoso en las aulas y puede ser considerado como una estrategia didáctica que 
promueve el mejoramiento de los procesos de interacción social. Por todos los argumentos 
expresados anteriormente, se plantea la pregunta: ¿Qué manifestaciones de los juegos del 
lenguaje contribuyen al fortalecimiento de la comunicación oral en el ciclo IV de educación 
secundaria? 





1.3.1 Objetivo general. 
Analizar las manifestaciones de los juegos del lenguaje y sus contribuciones al 
fortalecimiento de la comunicación oral en el ciclo IV de educación secundaria. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
Identificar las concepciones de juegos del lenguaje en docentes de lengua castellana de 
tres instituciones educativas de Bogotá. 
Reconocer  las manifestaciones de los juegos del lenguaje en la asignatura de lengua 
castellana del ciclo IV de tres instituciones educativas de Bogotá. 
Establecer las contribuciones de los juegos del lenguaje al fortalecimiento de la 
comunicación oral en el ciclo IV de educación secundaria.  
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Capítulo 2. Revisión de la literatura 
2.1 Antecedentes 
En este apartado se hace un breve análisis sobre cuáles son los aportes y vacíos de algunas 
investigaciones encontradas al respecto de los juegos del lenguaje y la comunicación oral, y se 
hace un análisis con respecto a los juegos del lenguaje en cuanto a si se ha indagado en ellos 
como estrategia para potenciar la comunicación oral. 
Respecto a los juegos del lenguaje se encontraron pocos trabajos de investigación, 
algunos de los cuales se mencionarán a continuación: 
En primer lugar, la investigación titulada “Juegos verbales como estrategia en el 
desarrollo dela comunicación oral en inglés, por alumnos de primer grado de la IES industrial 
‘Perú Birf’ de Juliaca”, del profesor Abel Villalva Chambi (2011), tiene como objetivo 
determinar la influencia de los juegos verbales en la comunicación oral de dichos estudiantes. Las 
variables de estudio que formaron parte de los juegos verbales fueron: como variable 
independiente, elementos cuyas dimensiones comprenden las canciones, poesías, trabalenguas y 
adivinanzas, cada una con sus respectivos indicadores; luego se tiene un desarrollo de la 
comunicación oral como variable dependiente, considerando para esta dimensiones de capacidad 
y actitud, que también tienen sus respectivos indicadores. La investigación es de tipo 
experimental, cuyo diseño es el cuasi experimental. El instrumento de recolección fue la lista de 
cotejo que permitió realizar la recolección de datos adquiridos con relación del nivel de 
conocimientos de los estudiantes estableciendo indicadores de logros de cada estudiante. La 
muestra estuvo conformada por estudiantes de primer grado de educación secundaria. A pesar de 
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que esta investigación aporta conceptos y relaciones básicas sobre el juego y el lenguaje, se 
centra exclusivamente en los juegos de palabras en el contexto del inglés como lengua extranjera. 
En segundo lugar, la tesis doctoral presentada por María del Carmen López, para la 
obtención del título de Doctor de la Universidad de Granada en España, del 4 de julio del 2005, 
denominada “La paronomasia como recurso conceptual, expresivo y humorístico en la lengua 
española actual”. El propósito del trabajo no va enfocado naturalmente a recoger ni reinventar los 
juegos de palabras que hay en la actualidad, lo que busca esta tesis es inventariar algunos de los 
más sobresalientes y conocidos, descartando los más fáciles y pueriles. El trabajo está orientado a 
una redirección del significado de los juegos verbales para que tenga una trascendencia más 
estructurada en la cohesiva de la gramática de la lengua; se enfatiza la posibilidad de utilizar 
varias variables en los juegos. Aquí, los juegos del lenguaje fueron caracterizados 
operativamente, por la combinación y recombinación de los elementos lingüísticos que pueden 
responder a intereses muy diversos entendiendo que no todo juego del lenguaje es literario, como 
conclusión. 
En tercer lugar, una ponencia de María Elvira Rodríguez Luna y Gladys Jaimes Carvajal 
presentada en el marco del Primer Encuentro Nacional e Institucional de Lúdica, publicada en la 
revista Enunciación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el año 2000, titulada  
Los juegos del lenguaje en la educación inicialen donde se presenta un análisis dela estrecha 
relación entre juego, lenguaje y aprendizaje; por otra parte, se abordan las estrategias discursivas 
como juegos del lenguaje para finalmente plantear propuestas para su ejecución en el aula de 
clase de educación inicial. De otra parte, los resultados obtenidos muestran que los logros de 
cualquier proyecto de transformación escolar se centran en la conciencia del maestro sobre las 
posibilidades del lenguaje como creador de universos posibles. En consecuencia, las etapas 
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previstas de la propuesta, se orientan a ayudar a los niños a hacer uso del lenguaje oral como bien 
de todo, no sólo para pensar la realidad sino para reinventarla y transformarla. Desde luego, los 
maestros del aula deben ser los principales gestores de esta alternativa conjugando en la acción 
pedagógica el querer, el saber y el poder para ayudar a los niños a crear "mundos posibles" a 
través de los juegos del lenguaje. 
Respecto a la comunicación oral, algunas de las investigaciones consultadas son las 
siguientes: 
En primer lugar, un artículo académico de la Universidad de Sevilla en España 
denominado “Desarrollo de la oralidad en la educación secundaria”, presentado por José Manuel 
Trigo Cutiño. En este texto se exponen algunas ideas sobre la importancia que tiene en el 
adolescente el dominio del lenguaje oral – comprensión y expresión- en orden a la adquisición de 
la competencia comunicativa que, sin duda constituye un predictor significativo, tanto en el éxito 
de la escolarización como en los diversos ámbitos sociales. Se fundamenta para ello tanto en el 
diseño curricular -base para la educación secundaria obligatoria-, y también, se aportan algunos 
conceptos junto a una escala de observación para evaluar el aprendizaje de la lengua oral, del 
diseño curricular de la Lengua Española, y se insiste en la necesidad de eliminar el predominio 
casi absoluto de las prácticas escritas en la enseñanza de la lengua, y en atender programada y 
sistemáticamente el desarrollo de la oralidad. 
En segundo lugar, en un artículo académico de la Revista Iberoamericana de Educación  
N• 59 de 2012, denominado “Ausencia de una enseñanza reflexiva y sistemática de la oralidad” 
presentado por la docente Mirta Yolima Gutiérrez Ríos. En dicho texto se evidencian de forma 
concreta las tensiones, aperturas y necesidades relacionadas con la oralidad como actividad del 
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lenguaje (concepto), sus formas de materialización y configuración (manifestaciones) y los usos 
dados (funcionalidad) en el contexto sociocultural y escolar. Para tal fin, se adoptan dos 
dimensiones: la instituyente de la oralidad, como portadora de nuevas perspectivas teóricas y 
contextos de aplicación –vinculados a la universalización de los mercados, la democracia, los 
avances científicos, tecnológicos y comunicativos– junto con la dimensión instituida como 
portadora de situaciones que permanecen y tienden a perpetuarse a través de un sistema de 
creencias, significados y reglas de acción, es decir, de concepciones derivadas de la historia y la 
evolución de las sociedades. También, se presenta un análisis de las concepciones alrededor de 
los procesos de formación docente en lengua oral, una de las ocho categorías disciplinares y 
didácticas identificadas. Esta caracterización e interpretación de ciertas concepciones derivadas 
del discurso y de la acción didáctica del profesorado es el principal aporte de la investigación, y 
sustenta la elaboración de lineamientos para la formación y actualización docente encaminados al 
desarrollo de la competencia discursiva oral de los estudiantes. 
En tercer lugar, se analizó otro estudio académico de la universidad de León presentado 
por las docentes Isabel Cantón Mayo y Ana María García (2012), denominado: “La 
comunicación en los centros educativos: un estudio de caso”, en el cuál se plantean posiciones 
frente a la comunicación en los centros educativos como constituyente esencial para su correcto 
funcionamiento. Las autoras sostienen que las dificultades de comunicación detectadas en una 
institución educativa hicieron aflorar este problema y someterlo a estudio. En la investigación 
que presentan trabajaron con centros educativos de una institución argentina. Se utilizó una 
revisión bibliográfica con las teorías comunicativas y se trabajó con la metodología del estudio de 
caso. Los instrumentos fueron la observación, la entrevista en profundidad, el análisis documental 
y el cuestionario. Los resultados, tanto cualitativos como cuantitativos, fueron categorizados e 
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interpretados. Se recogen las fortalezas y debilidades comunicativas de la institución educativa 
estudiada. 
En cuarto lugar, en la escuela de Buenos Aires Argentina se realizó la investigación “La 
oralidad en la escuela”; con el propósito de identificar los problemas que presentan los 
estudiantes al expresarse en forma oral frente a un público. Este trabajo da pautas para crear 
nuevas propuestas que contribuyan al mejoramiento de la expresión oral, ya que los estudiantes 
presentan un vocabulario muy escaso, no organizan sus ideas para que los demás entiendan 
cuándo concluyen las frases, además, hacen un uso repetitivo de las conjugaciones y suprimen 
palabras o cambian su pronunciación. 
Finalmente, la investigadora Rudy Mendoza Palacio de Piura Perú, en el año 2007, en su 
tesis llamada “Inadecuación de la expresión oral y bajo nivel de compresión” buscó contribuir 
con los conocimientos de los estudiantes mediante talleres de capacitación en la expresión oral, a 
razón de estos, los estudiantes despertarían las ganas de superar dificultades para hablar frente al 
público y a la vez reflexionarían acerca de la importancia de la palabra con aras de una cultura 
intelectual. 
2.2 Marco legal 
En primer lugar, se tuvieron en cuenta algunas consideraciones que presenta un estudio 
desarrollado por Fabio Jurado Valencia, del Instituto de Investigación en Educación de la 
Universidad Nacional de Colombia, titulado “La oralidad en los currículos de la educación básica 
y media en América Latina: Avances y retos” donde expone que en Colombia la Ley General de 
Educación contempla como uno de los objetivos para lengua y literatura: “Desarrollar la 
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capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes complejos orales y escritos, 
así como para entender sistemáticamente los elementos constitutivos de la lengua (...). 
La justificación de la presencia de lengua y literatura en los planes de estudio se encuentra 
en los objetivos generales de la Educación Básica:  
Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 
escuchar, hablar, y expresarse correctamente (…). El estudio de la lengua escrita 
ha tenido y  actualmente tiene más peso que el estudio de la lengua oral. (…). A 
propósito de la lengua oral, se sugiere estudiar y practicar la expresión oral 
práctica y la expresión oral creativa… (OEI, 1998, p. 183). 
El estudio muestra la prevalencia de las prácticas de lectura y escritura, así como de las 
definiciones gramaticales y de retórica literaria; los tiempos dedicados a analizar los usos 
auténticos de la oralidad son muy limitados; por eso, entre las recomendaciones, el equipo 
investigador de la OEI propone “incrementar la presencia de la lengua oral en el aula, para 
mejorar la competencia comunicativa y favorecer la tolerancia y el respeto a la multiculturalidad” 
(OEI, 1998, p. 238). 
Tres aspectos se podrían considerar para la discusión, según los casos expuestos: primero, 
la separación dicotómica entre construcción oral y construcción escrita;  segundo, la 
preocupación por el habla correcta y el poco interés por el habla auténtica y tercero, la confusión 
entre literatura canónica y “literatura de tradición oral”; en este último aspecto cabe interpelar la 
ausencia del análisis de la representación oral en la representación literaria. Estos aspectos están 
también ausentes en las exploraciones posteriores. 
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El juego -como actividad vivencial del conocimiento a través del cual es posible la  
socialización de los individuos, el aprendizaje de habilidades y el desarrollo de capacidades  
comunicativas- es un elemento vital a la hora de concebir las políticas educativas.Los currículos y 
planes de aula en la educación para la primera infancia deben considerarlo, como bien se explica 
en las políticas educativas distritales en Bogotá, D.C. 
Si bien el juego cobra relevancia como actividad rectora en la educación para la primera 
infancia, en la educación básica secundaria, el juego está más relacionado con momentos como el 
descanso o la clase de educación física que con actividades como la lectura o la escritura, a las 
que se le atribuye mayor importancia dentro de los contenidos propios de la asignatura de lengua 
castellana. Quizá como consecuencia de lo anterior, el juego no es considerado  como elemento 
estratégico de las políticas educativas para el desarrollo del lenguaje en la educación básica 
secundaria, sino como actividad de aprestamiento previa o posterior al desarrollo de los 
contenidos programáticos.   
Por todo lo dicho, es pertinente revisar las referencias al juego, el lenguaje y la 
comunicación oral en los documentos producidos por el Ministerio de Educación Nacional, como 
los Lineamientos curriculares de lengua castellana y Estándares básicos de competencia en 
lenguaje a nivel nacional, así como también los referentes para la didáctica del lenguaje en el 
ciclo cuatro a nivel distrital.  
Así las cosas, se toma como punto de partida el documento producido por el Ministerio de 
Educación Nacional en el año 1998, titulado Lineamientos curriculares de lengua castellana. El 
citado documento, atiende a la necesidad de producir orientaciones y criterios propios en torno a 
los currículos, y a discutir la función de las diferentes áreas del conocimiento académico en la 
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educación básica y media, pero además, enuncia los procedimientos que el gobierno nacional 
emplea para orientar el desarrollo del sector educativo del país. Particularmente, los lineamientos 
curriculares recogen la discusión sobre algunos puntos que inciden en la pedagogía del lenguaje y 
la literatura, que, en el contexto de la ley 115 de 1994, se denominan Lengua castellana.  
En la propuesta de los lineamientos curriculares se tuvieron en cuenta conceptos de la 
pragmática, de la semiótica, de la sociología del lenguaje, además de las conceptualizaciones en 
torno a los resultados de las pruebas de lenguaje desarrolladas por el sistema de evaluación de la 
educación SNE. En los lineamientos curriculares se plantea una concepción del lenguaje 
orientada a la construcción de significados, en la que el individuo alcanza un conocimiento tácito 
de la estructura de la lengua más allá de la gramática  y la memorización de las normativas 
lingüísticas. Desde este enfoque, la significación se presenta como una directriz relevante del 
trabajo pedagógico, en tanto, es a través de la relación lenguaje-significación que se configura el 
universo simbólico y cultural de cada persona. 
Las habilidades comunicativas se conciben como actos de significación que pueden ser 
comprendidos de manera similar. Así, actos como escuchar y hablar deben ser comprendidos en 
función de la construcción de la significación y el sentido, hecho que validó apreciaciones 
posteriormente desarrolladas en detalle. De tal forma, escuchar se relaciona con el 
reconocimiento de la intención y con el contexto desde el cual se habla. A su vez, hablar resulta 
ser un proceso igualmente complejo en el que es necesario reconocer al interlocutor para 
seleccionar un léxico y un registro.  
En síntesis, el documento de los Lineamientos curriculares de Lengua Castellana hace 
referencia a la comunicación en la búsqueda de una función social y pedagógica dentro del 
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proceso educativo; lo anterior, sin hacer referencia a las estrategias o actividades que 
eventualmente pueden hacer posible tal escenario. 
Por otro lado, está la propuesta que presenta el Ministerio de Educación Nacional 
denominada Estándares básicos de competencias de lenguaje; un documento coordinado por 
José Ignacio Correa Medina (s.f.). Aquí, se asume una concepción amplia que comprende, por 
una parte, el lenguaje verbal –que abarca a su vez las diferentes lenguas que existen– y, por otra 
parte, el lenguaje no verbal, en el que se ubican los demás sistemas simbólicos creados por las 
comunidades humanas para conformar sentidos y para comunicarlos: la música, los gestos, la 
escritura, la pintura, la escultura, entre otras opciones. 
Según lo anterior, el lenguaje es una capacidad humana que permite, entre otras 
funciones, relacionar un contenido con una forma, con el fin de exteriorizar dicho contenido. Esta 
exteriorización puede manifestarse de diversos modos, bien sea de manera verbal, bien sea a 
través de gestos, grafías, música, formas, colores...etc.  En consecuencia, la capacidad lingüística 
humana se hace evidente a través de distintos sistemas sígnicos que podemos ubicar en dos 
grandes grupos: verbales y no verbales.  
En el documento de los estándares de competencias de lenguaje se formulan tres campos 
para la formación de los educandos de básica primaria y secundaria. Una pedagogía de la lengua 
castellana, una pedagogía de la literatura y una pedagogía de otros sistemas simbólicos. Así, 
desde la pedagogía de la lengua castellana se busca enriquecer el desempeño social de los 
educandos mediante el uso de la lengua. Desde la pedagogía de la literatura se busca promover la 
capacidad productiva de los educandos: propiciar la escritura con intención literaria. 
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Llama la atención al equipo investigador, la referencia que se hace en los Estándares de 
lenguaje al campo de formación pedagógico en otros sistemas simbólicos, ya que estos tienen que 
ver con lo verbal (lengua castellana, para este caso) y lo no verbal (gestualidad, cine, video, radio 
comunitaria, grafiti, música, pintura, escultura, arquitectura, entre muchas otras opciones), 
sistemas estos que se pueden y deben abordar y trabajar en el ámbito escolar, si se quiere en 
realidad hablar de una formación en lenguaje. 
Bajo este modelo, la formación en lenguaje significa conocer otros sistemas que le 
permitan al individuo expresar sus ideas, deseos y sentimientos e interactuar con los otros. Por 
tanto, se hace ineludible trabajar en la comprensión y producción de los distintos aspectos no 
verbales, como es, por ejemplo, el  manejo del espacio con intenciones significativas; o los 
asuntos ligados lenguaje corporal  o significados generados por el uso de entonaciones, pausas, 
ritmos, etc.   
Cabe resaltar que los Estándares básicos de competencia en lenguaje no ofrecen 
referencias claras en relación con el juego como estrategia pedagógica o como herramienta que 
promueve el proceso de aprendizaje, sino más bien, como actividad de aprestamiento previa o 
posterior al abordaje de los sistemas de significación más tradicionales como la lectura o la 
escritura.  
Por otro lado, en el desarrollo del Plan Sectorial de Educación 2012-2016 “Calidad para 
todos y todas”, la Secretaría de Educación de Bogotá (SEB, 2012) promueve el desarrollo de 
capacidades para el buen vivir y aprendizajes académicos de excelencia, así como la educación 
para la ciudadanía y la convivencia, que implican contar con un currículo integral de 40 horas por 
semana en cada una de las 40 semanas, a través de prácticas pedagógicas que vinculen a la 
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escuela con la cotidianidad, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, 
a fin de promover el desarrollo de procesos desde la creatividad y la innovación.  
Estos lineamientos se condensan en el documento denominado Referentes para la 
didáctica del lenguaje en el cuarto ciclo (Aragón, 2010), con el propósito de orientar una 
transformación pedagógica en el área de Humanidades -lengua castellana-, hacia la 
profundización de la integración curricular con elementos  formativos del Ser y del Saber y la 
conformación de Centros de Interés como complemento a la jornada que se realiza actualmente 
en los colegios.  
Así, desde los referentes para la didáctica del lenguaje producidos por la Secretaria de 
Educación del Distrito, se hace referencia especialmente a la comunicación oral, entendida como 
categoría conceptual de la presente investigación , y planteada en los referentes como una de las 
especies del habla: constituyéndose en el soporte expresivo de la manifestación individual de la 
lengua. En segundo lugar, se comprende lo oral como un ámbito complementario pero diferente 
de la cultura de lo escrito, reconociendo que los dos registros conviven en la escuela, aunque se 
imponga la dimensión escrita en casi todos los eventos de la vida social, haciendo referencia 
directa al documento escrito como testimonio del devenir del hombre. En tercer lugar, es posible 
pensar en lo oral como un ámbito que se debe indagar e incorporar en la escuela contemporánea, 
que reconoce el carácter textual de distintas manifestaciones no letradas pero expresadas en la 
variada tradición narrativa oral de nuestro país. 
Si bien no se hace alusión al juego en los referentes distritales para la didáctica del 
lenguaje en el cuarto ciclo, se propone al maestro tomar conciencia de que el punto de partida 
para el trabajo en lengua oral se relaciona con los usos del lenguaje de los estudiantes para 
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ponerlo como una forma de actuación social. Lo anterior  implica,  que desde la escuela se capten 
los recursos e implementen las estrategias que permitan superar la desigualdad comunicativa a lo 
largo y ancho del distrito capital. 
Así pues, el equipo investigador considera que no se hace referencia directa al juego y 
fundamentalmente a los juegos del lenguaje en los documentos oficiales que reglamentan la 
enseñanza de la lengua castellana en el país y en el distrito capital, ya que en la educación media 
se recomienda profundizar en la consolidación de una expresión crítica y argumentada mediante 
la producción discursiva; sin embargo, se deja de manifiesto que en los documentos revisados, lo 
que se propone como expresión crítica y argumentada, se presenta como expresión de los juegos 
del lenguaje, sin ser determinados en los documentos oficiales o en la práctica pedagógica como 
tal. 
2.3 Marco referencial 
Para abordar el problema que se ha descrito y justificado en el capítulo 1, este apartado 
pretende analizar los fundamentos teóricos que subyacen en conceptos fundamentales como: el 
lenguaje, el juego, los juegos del lenguaje, la comunicación oral, el discurso en cuanto a sus 
géneros y secuencias, la interacción social comunicativa, la intencionalidad y el contexto de 
comunicación. Todo lo anterior, afincado en las formulaciones y progresos que desde disciplinas 
como la psicología, la lingüística y la filosofía del lenguaje, explican la forma en que se orienta el 
desarrollo de las competencias comunicativas en las interacciones entre individuos adscritos al 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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Las relaciones entre estos conceptos se hacen visibles  en la figura 2.1 en la cual se 
enmarcan las manifestaciones de los juegos del lenguaje en relación a las diferentes formas de 
realización y organización del discurso. 
 
Figura 2.1. Representación gráfica de la relación entre los conceptos . 
2.3.1. El lenguaje. En relación con el problema planteado, uno de los conceptos generales 
e importantes que es conveniente explicar y clarificar es concepto del lenguaje. Partiendo de la 
concepción clásica abordada por la filosofía de Platón; el lenguaje es concebido como “el 
vehículo del pensamiento”; en la actualidad, se concibe como el principal medio que tiene el 
individuo para informarse acerca de la realidad y transformarla, para interactuar y establecer 
vínculos con otros; es una expresión del pensamiento que podemos usar de varios modos 
dependiendo de qué queremos decir y cómo queremos decirlo para provocar en el interlocutor  
determinados sentimientos o emociones, además de ser una alternativa para objetivar el 




Puede decirse también, que desde el planteamiento de Puyuelo (2000) el lenguaje es una 
conducta comunicativa propia del ser humano, la cual desempeña importantes funciones a nivel 
cognitivo, social y de comunicación; y permite al hombre hacer explícitas las intenciones, 
estabilizarlas, convertirlas en regulaciones muy complejas de acción humana y acceder a un 
plano positivo de autorregulación cognitiva y comportamental, al que no es posible llegar sin el 
lenguaje. 
Desde la panorámica de Igoa (1995) se puede entender el lenguaje “como ese preciado 
don que nos permite transmitir ideas y experiencias, y también entender ideas y experiencias de 
otros, por medio de la ejecución (y la percepción) de sonidos que articulamos con la boca” 
(p.355). 
El uso del lenguaje es una actividad que el ser humano desarrolla continuamente durante 
la vida cotidiana, ya que usa palabras organizadas en oraciones que estructuran secuencias para 
formar diversos discursos y ya que debe entender los mensajes lingüísticos procedentes de otros 
individuos. Todo esto se realiza sin un esfuerzo aparente, a pesar de que esta es una actividad 
compleja y que, por lo tanto, necesita de la coordinación de operaciones mentales muy diversas y 
de un despliegue de habilidades que requieren ser sincronizadas con exactitud.  Las expresiones 
“transmitir ideas y experiencias, y también entender ideas y experiencias de otros”, se relacionan 
con la utilidad que tienen para las personas en su interacción social.  
Desde un punto de vista funcional, el lenguaje es un medio para la interacción y la 
integración del sujeto con su entorno, los hablantes deben compartir el significado de las 
expresiones para que los oyentes atribuyan el mismo valor semántico a sus producciones 
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lingüísticas. En este sentido, el lenguaje tiene un fin determinado, que sería regular las 
interacciones con los demás; Vygotsky (1978) señala que la función primaria del lenguaje es la 
comunicación: el intercambio social como instrumento regulador de los intercambios 
comunicativos. Por este motivo, el lenguaje necesita el ajuste entre forma y función de modo que 
sea relevante para la comprensión y de modo que  permita expresar lo que piensa el individuo, a 
través del mismo.  
En este escenario, en sintonía con la perspectiva de Bruner (1984), el  lenguaje favorece la 
comunicación y el intercambio, ayuda al individuo a relacionarse con otros, a comunicarse con 
ellos, y le prepara para su integración social. Ahora bien, el lenguaje, como un conjunto de 
acciones sostenidas por individuos en interacción, conforme a ciertas reglas que no solo 
organizan la experiencia, sino que, a veces, son generadas por ella, se comprende como una 
función más cercana y familiar de la actividad humana. 
Entendido el lenguaje como la producción y la percepción de un idioma, hay que decir 
que evoluciona en la medida en que progresa la especie humana. Como sistema de comunicación, 
puede ser utilizado con los sistemas de comunicación de otros animales. Sin embargo, el lenguaje 
humano tiene aspectos creativos e interpretativos que parecen marcar sus diferencias.  
Chevrie-Muller y Narbona (2001) plantean que el lenguaje, como estructura, puede tener 
un origen innato, pero que su uso se aprenderá dentro de la zona de negociación en un juego 
interactivo o, como se explicará más adelante, en una red inagotable de juegos del lenguaje. 
De una manera más concreta, el lenguaje puede ser entendido como el elemento esencial 
sustancial de  los procesos comunicativos.  Así,  la relación entre el lenguaje y la interacción 
social se fundamenta en la actividad humana dado que  permiten a las personas acceder al 
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conocimiento del mundo, las experiencias de la vida cotidiana y las diferentes manifestaciones 
del lenguaje. Ahora bien, el lenguaje sin dejar de ser la máxima unidad comunicativa, se objetiva 
en diferentes modos de habla concretos o juegos del lenguaje como se explicará más adelante; 
estos son los instrumentos claves de la interacción que constituyen el comportamiento 
comunicativo de los individuos como su dominio natural;  es decir,  configura la parte sustancial 
de la competencia comunicativa y  objetiva  discursos concretos de la lengua en las actividades 
de interacción social. 
En ese mismo sentido,  la capacidad comunicativa es natural en todas las comunidades y 
caracteriza la condición humana; por lo que  puede ser mejorada,  desarrollada  y fortalecida por 
medio de procesos lingüísticos y educativos en diferentes y variados contextos socioculturales de 
interacción. 
Sumado a lo anterior, la dimensión comunicativa del lenguaje se refiere al proceso global 
de la comunicación social que permite relacionar a los individuos. Los componentes que 
establecen las relaciones de intención en este proceso son: el lenguaje, la vida cotidiana, los 
participantes de la vida comunicativa, la interacción social, el contexto socio cultural, la 
comunicación y el discurso. 
El lenguaje se convierte en  uno de los mediadores de la actividad humana y se presenta 
como producto de ésta y no es solamente medio de comunicación. La capacidad comunicativa del 
lenguaje permite la construcción del significado del mundo mediante la actividad humana y la 
interpretación de la cultura. Dar significado a un objeto o situación implica construir conceptos 
comunicativos y socio culturales  concretos de tal manera que esos nombres puedan potenciar los 
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múltiples significados de los discursos que producen y comprenden los individuos en las 
diferentes situaciones comunicativas. 
Para efectos de la relación que se establece entre el lenguaje y la interacción comunicativa 
es posible comprender el proceso de comunicación como  el acto verbal constituido por los 
individuos que tiene como propósito comprender interpretar y compartir ideas pensamientos 
conocimientos , acciones , sucesos ,etc. sobre  la   realidad con la intencionalidad comunicativa 
de llegar algún acuerdo o simplemente para dar información significativa de algo a alguien . 
Ahora bien, los individuos que participan de la intención comunicativa no se comunican 
por palabras, ni enunciados individuales sino por medio de construcciones más complejas 
llamadas discursos.  De este modo, como se verá en apartados posteriores,  el discurso es la 
forma primaria de organización y manifestación del lenguaje humano, es una unidad 
comunicativa de interacción social en la que  interactúan de forma dinámica las dimensiones 
cognitiva,  semántica, pragmática y  socio cultural. De esta manera la noción de discurso se 
convierte en eje central de la dimensión comunicativa del lenguaje y por consiguiente en el 
generador más potente de la competencia comunicativa, Martínez (1994). 
Desde esa perspectiva es posible establecer las relaciones de interacción con el lenguaje, 
significado y discurso como la perspectiva teórica más accesible para el desarrollo de la 
competencia comunicativa. En estas condiciones, el uso del lenguaje en los procesos de 
interacción social se convierte en el componente central de la dimensión metodológica del 
desarrollo de la competencia comunicativa de los individuos en el contexto socio cultural 
educativo. 
2.3.2 El juego. Para poder llegar a establecer una conexión con el problema planteado y 
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específicamente establecer y esclarecer una relación con el concepto de juegos del lenguaje, es 
necesario primero abordar el concepto de juego desde su auténtica naturaleza. 
El juego ha sido considerado siempre como una de las más importantes actividades 
gratuitas del ser humano; en escenarios como la escuela representa una de las principales 
actividades productivas. Es considerado una actividad social por excelencia; es a través del juego 
que los sujetos pueden interactuar y que tienen la oportunidad de intercambiar experiencias que 
trascienden lo cotidiano. 
Según Johan Huizinga (1938) (el primer pensador que reflexionó al respecto), el juego es 
concebido como un fenómeno cultural imperecedero de la experiencia humana y que se presenta 
como resultado de un acuerdo social entre los jugadores, quienes lo diseñan, determinando su 
orden interno, sus limitaciones y sus reglas. Planteamos que esta experiencia del juego pervive a 
través del desarrollo humano y es fundamentalmente comunicativa. En este sentido es muy 
importante rescatar que en el juego están inmersos los valiosos procesos de interacción social y 
comunicativa. 
El filósofo Roger Caillois (1986) se interesó profundamente por sistematizar y clasificar 
los juegos; estableció cuatro tipos fundamentales según el predominio de algunos aspectos 
específicos de su desarrollo y de su intencionalidad. De esta manera: si predomina la competencia 
(Agon), si predomina el azar (Alea), si predomina el simulacro (Mimicry) o si predomina el 
vértigo (Ilinx). Además, es importante resaltar que Callois también propuso una interesante 
clasificación según el grado de paideia (el juego como improvisación, relajación o distracción) o 
ludus (el juego como civilización, cultura y reglas).Relacionando los tipos de juegos con su nivel 
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de reglamentación, podemos asociar todas las actividades humanas lúdicas, desde el deporte 
hasta las representaciones teatrales, incluyendo el ajedrez y las atracciones de feria. 
El juego es uno de los instrumentos de socialización más empleados por la familia, ya que 
permite al niño adaptarse a su contexto social y comprender el mundo en el que vive; además su 
práctica optimiza sus procesos de interacción social comunicativa, al tiempo que le provee de 
esquemas para comportarse en situaciones distintas. Para Bruner (1984) -quién se concentró 
especialmente en la relación entre el juego y el aprendizaje-, el juego está en directa relación con 
el aprendizaje, por tanto, en la educación, el juego adquiere un lugar relevante como actividad 
vivencial del conocimiento a través de la cual es posible la socialización, el aprendizaje de 
diferentes habilidades y lo más importante, su aporte al pleno desarrollo de las capacidades 
expresivas y creativas de los niños y niñas en edad escolar; en este sentido, el juego posibilita la 
interacción, el intercambio y, en consecuencia, facilita la comunicación. 
Se reconoce que la vinculación del niño a la escuela afianza el desarrollo de su capacidad 
comunicativa, a través del contacto con el saber, la cultura y la interacción social. En este punto, 
el juego toma un carácter intencionado y se espera que se constituya en una clave pedagógica en 
el desarrollo de los estudiantes, no obstante; a medida que éstos avanzan en su formación escolar, 
se van alejando cada vez más del juego dirigido. En los primeros años de educación, el juego 
forma parte cotidiana del aprendizaje; pero, a medida que el tiempo avanza, su protagonismo se 
ve disminuido considerablemente. 
Respecto al desarrollo y adquisición del lenguaje; los juegos de palabras son los más 
reconocidos por su constante presencia como momentos de refuerzo de las actividades en el aula; 
siempre están presentes desde el inicio del desarrollo del lenguaje, son juegos desde el punto de 
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vista de que son actividades libres, improductivas  fuera de la vida corriente. Como lo hacían los 
filósofos clásicos; se puede hacer una división de los juegos de palabras según su proceso de 
origen o según el momento del aprendizaje y el conocimiento de la lengua de los jugadores. 
Por una parte; según Serra (2004), existen juegos de combinación (anagramas, 
palíndromos o crucigramas), de adición (palabras maleta), de sustracción (descartes), de 
multiplicación (palabras con varios sentidos) y de sustitución. Serra habla del juego de palabras 
como “choque fortuito de palabras con pérdida momentánea de sentidos” (p.165 ). Por otra parte; 
según Bahía y Vilà (1992) existen una serie de juegos ordenados según las habilidades 
(comprensión, expresión) y contenidos (fonología y ortografía, léxico y semántica, morfología y 
sintaxis y expresión libre). Ordenarlos recursos de los cuales dispone el docente en el aula de 
clase de lengua, le hará fácil saber qué y cómo trabajará estas actividades. 
Respecto a lo anterior, es muy conveniente resaltar que, como se verá más adelante, los 
juegos del lenguaje también son juegos pero son muy diferentes de los juegos de palabras porque 
en los juegos del lenguaje no hay pérdida de la conciencia y el sentido con el que se usa el 
lenguaje. Es decir, siempre están presentes en las construcciones discursivas de quién los ejecuta 
mientras que los juegos de palabras son actividades esporádicas en las cuales en muchas 
ocasiones no hay un sentido del uso del lenguaje. 
2.3.3 Los juegos del lenguaje. La idea de la filosofía del lenguaje, según el filósofo 
austriaco Ludwing Wittgenstein (1953),es el equivalente al desarrollo de un juego intelectual que 
estructuró y que centró la atención en el pensamiento que se transmite por el lenguaje, en este 
sentido, conocer la filosofía es entrar al universo de los juegos del lenguaje, en el cual se hace 
necesario desplazarse entre el concepto, la semántica y la sintaxis de las palabras, y entre el uso 
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privado y público de las mismas. 
Wittgenstein establece una relación estrecha entre la palabra “juego” y la palabra 
“lenguaje”, demostrando que no es posible definir sus propiedades esenciales, es decir, las 
propiedades que tengan en común. Explica además que no hay una definición básica, establecida 
y unitaria que permita aplicarlas a las definiciones de otros juegos particulares puesto que las 
aparentes propiedades características universales tales como la entretención, la creación y otras, 
no necesariamente se cumplen en los diferentes juegos. 
Al respecto Wittgenstein (1957) insiste en que: 
Tenemos tendencia a pensar que tiene que haber algo común, digamos, a todos los 
juegos, y que esa propiedad común es la justificación de que se aplique el término 
general “juego” a los distintos juegos; ya que los juegos forman una familia, cuyos 
miembros tienen aire de familia. Algunos de ellos tienen la misma nariz, otros las 
mismas cejas y otros el mismo modo de andar, y estas semejanzas se superponen. 
La idea de que un concepto general es una propiedad común de sus casos 
particulares está conectada con otras ideas primitivas y demasiado simples de la 
estructura del lenguaje. (p.45). 
Wittgenstein, en su filosofía estudia la forma en que los individuos aprenden el lenguaje 
de su comunidad desde una perspectiva socio cultural, es decir, desde el lenguaje situado. En su 
libro Investigaciones filosóficas (1953) determinó que en los procesos de pensamiento, expresión 
y apropiación de la lengua materna están presentes los “juegos del lenguaje”, que son fruto de la 
relación que se teje entre el lenguaje y las acciones de quienes lo emplean, lo cual significa que 
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los juegos de lenguaje subyacen en las interacciones verbales entre los participantes en una 
situación comunicativa concreta.  
La noción de juegos del lenguaje presenta nuevos argumentos relativos al significado 
como algo público y no como proposiciones individuales. Frente a este panorama, la perspectiva 
de Wittgenstein explica el significado como algo público y como resultado del uso concreto que 
de el hace una comunidad determinada; en este escenario, esta noción se plantea a partir de una 
crítica directa a los planteamientos tradicionales que sostienen que tanto el lenguaje como el 
significado corresponden a un cálculo o a una imagen mental de los individuos. Sin embargo, en 
este punto es comprensible el hecho de que sea este filósofo austriaco el único que se atrevió a 
plantear este concepto y a desarrollarlo a profundidad en varias de sus obras. 
Wittgenstein (1953) enfatiza en el análisis sobre el cómo los individuos emplean las 
diferentes expresiones lingüísticas y toma distancia de la concepción tradicional y estática del 
significado; traslada el uso del lenguaje al campo de las realizaciones lógicas del lenguaje 
cotidiano y toma como centro el lenguaje utilizado efectivamente y las necesidades reales que se 
anuncian en su práctica. 
La noción de “significado” estudiada por Wittgenstein en el Tractatuslogico-
philosophicus (1957) deja el lugar a una concepción del lenguaje más flexible, una perspectiva 
que lo muestra rico en complejidad y diversificación, y orientado a la actividad y al uso. Esto es 
visible en su planteamiento de los juegos de lenguaje. Un juego de lenguaje se entiende como una 
actividad que tiene lugar en el marco de una comunidad lingüística, y que está regida por reglas 
que señalan cómo se utilizan las expresiones. El significado de un término debe explorarse en el 
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modo en que éste es utilizado por los hablantes, y no en una esencia, un concepto general por el 
cual la aplicación de esa palabra a diferentes objetos cobra sentido. 
Por otra parte, Wittgenstein sostiene que no existe solamente un lenguaje; él concibe 
diferentes juegos de lenguaje por lo que, en consonancia con la idea anterior, el significado –o la 
falta de significado- de una expresión, es su uso en relación con el juego de lenguaje en que se 
utiliza: lo que en un juego de lenguaje tiene sentido, en otro puede no tenerlo. Los juegos de 
lenguaje no son partes de un sistema cuya totalidad les da sentido, sino que cada uno de ellos 
ofrece todas las condiciones de suficiencia e inteligibilidad. Esto, según Wittgenstein, es porque 
cada juego de lenguaje es parte de lo que él llama una forma de vida, un espacio público e 
intersubjetivo que provee el marco de validez y los límites del lenguaje. 
Para Wittgenstein (1953), los juegos del lenguaje están presentes en la pluralidad de 
propósitos que guían la comunicación a través de unas estructuras lingüísticas que al ponerlas en 
diálogo con la perspectiva discursiva de Bajtín (1982), se concretan en discursos organizados y 
secuencias enunciativas  en los que se profundizará más adelante. 
Desde este presupuesto, los juegos del lenguaje están presentes en las diferentes  
secuencias enunciativas y en los modos como se configuran desde los intercambios. Por ejemplo, 
el género discursivo narrativo es reconocido por ciertas secuencias y formas típicas relativamente 
estables –en cuanto al estilo verbal y la composición– que reflejan las características de la 
interacción y por consiguiente el funcionamiento de los juegos del lenguaje. 
En este escenario, puede decirse que existe una sospecha, o si se quiere, una duda, sobre 
el carácter lúdico de los juegos del lenguaje; la lúdica se entiende como una dimensión del 
desarrollo y parte constitutiva del ser humano, como factor decisivo para lograr enriquecer los 
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procesos; se refiere a la necesidad del ser humano de comunicarse, sentir, expresarse y producir 
emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento y que pueden 
llevarnos a gozar, reír, gritar o inclusive llorar en una verdadera manifestación de emociones. 
Así las cosas; se considera que los juegos del lenguaje desde su naturaleza lúdica están 
más cercanos a la representación de los hechos del mundo y a formas de interacción social que se 
objetivan en la multiplicidad de esferas de la vida humana, que con la esencia del juego como 
normalmente se ha entendido, que está más relacionado con el placer y el entretenimiento 
espontáneo. Como señala Bruner (1984), el juego es una proyección del mundo interior y se 
contrapone al aprendizaje, en el que se interioriza el mundo externo hasta llegar a hacerlo parte 
de uno mismo. “En el juego transformamos el mundo exterior de acuerdo con nuestros deseos, 
mientras que en el aprendizaje nos transformamos nosotros para conformarnos mejor a la 
estructura de ese mundo externo” (Bruner, 1984, p. 229). 
El concepto de los juegos del lenguaje está muy relacionado con el uso del lenguaje en un 
contexto determinado y, en muchas ocasiones, con unas intencionalidades específicas; los juegos 
del lenguaje son intersubjetivos y la necesidad de validación, explicación y justificación permea 
todo uso del lenguaje, que varía de acuerdo con los diferentes contextos y juegos de lenguaje. 
Esta validación es posible cuando se establecen las reglas específicas según las cuales algo es 
dicho y hecho, al hacerse explícitas las prácticas a las cuales pertenecen las formas de expresión, 
los juegos de lenguaje de los cuales hacen parte y la función que realizan en ellos. Es en este 
sentido que se debe interpretar la idea de entender un juego de lenguaje y de tomar parte en él. 
Existe la posibilidad de reinterpretar no sólo lo que se dice, sino también la situación de discurso, 
el contexto y sus elementos constitutivos. El acceso de los participantes a las reglas del juego de 
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lenguaje, en un sentido práctico y no teórico, es una condición de posibilidad de la eficacia y de 
la naturaleza cooperativa del discurso. 
2.3.3.1 Las manifestaciones de los juegos del lenguaje. Es indiscutible el hecho de que 
no es posible pensar en los juegos del lenguaje de manera aislada, es necesario reflexionar sobre 
ellos desde la realidad en las cuales están presentes; en este sentido, las manifestaciones de los 
juegos del lenguaje se exploran desde aspectos estructurales y de uso dentro de las diferentes 
secuencias enunciativas que el individuo construye para interactuar con otros. 
En los procesos de construcción del discurso, tanto a nivel formal como a nivel informal, 
se presentan diferentes manifestaciones de los juegos del lenguaje que permean las diferentes 
formas de expresión; en este sentido, es importante mencionar y explicar que los juegos del 
lenguaje están inmersos de forma directa en las diferentes secuencias enunciativas imprimiendo 
en ellas sus características específicas y, por consiguiente, en los distintos géneros discursivos 
que explicaremos más adelante, por ejemplo, el uso específico de los significados para construir 
una secuencia narrativa no es el mismo para construir una secuencia argumentativa o una 
explicativa; estas manifestaciones de los juegos del lenguaje dentro de discursos con una 
intencionalidad específica  se enmarcan en contextos definidos y en estos contextos se visualiza 
de forma directa la interacción y el intercambio comunicativo. 
En cuanto a los estudios sobre el lenguaje, Wittgenstein (1953) y Austin (1971) plantean 
diversas concepciones del mismo desde la perspectiva de su uso. Los dos consideran que hablar 
es hacer cosas (aspecto visible en el título de la obra de Austin llamada Como hacer cosas con 
palabras: palabras y acciones, publicada en 1971). En este escenario es conveniente señalar que 
el lenguaje, visto desde su uso, es objeto de estudio de la pragmática. 
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Según Wittgenstein; no se debe separar la lengua del pensamiento dado que no existe un 
espacio interior en el que el pensamiento se ordene antes de ser expresado con palabras.  El 
lenguaje se estructura y se expresa en conformidad con las reglas de su uso; el significado de las 
palabras reside en su uso en un contexto determinado.  
El uso de los juegos del lenguaje está determinado por una serie de reglas y es justamente 
de estas reglas de las cuales se vale el individuo en la etapa de adquisición y aprendizaje de su 
lenguaje. En esta perspectiva es conveniente explicar que los juegos del lenguaje planteados por 
Wittgenstein (1953) están en sintonía con los actos de habla propuestos por Austin (1971) y por 
Searle (1980). Esta relación se hace evidente en acciones concretas como ordenar, amenazar, 
relatar un suceso, describir un objeto, explicar una situación, etc. El punto de encuentro entre las 
dos percepciones está enfocado hacia el uso del lenguaje, más que a su forma. 
Frente a este panorama; los planteamientos de Searle (1980), en su Teoría de los actos de 
habla, fueron de gran pertinencia. Él sostiene que cualquier acto de comunicación no es una 
oración o un enunciado de algún tipo específico, si no la realización de un acto, hecho que 
también se hace visible desde el punto de vista de los juegos del lenguaje. Por ejemplo: 
preguntar, describir, aconsejar, prevenir, etc. Al producirse un acto de habla, el individuo recurre 
a oraciones y palabras con significados específicos determinados por el uso (juegos del lenguaje).  
Para comprender la sutil diferencia entre los juegos del lenguaje y los actos de habla es 
conveniente aclarar que si bien los dos modos de realización del pensamiento se enfocan en el 
uso del lenguaje en contextos determinados como el aula de clase; en primer lugar, los juegos del 
lenguaje se fundamentan en el uso determinado que un individuo hace de su lenguaje dentro del 
proceso de interacción con otros  individuos; por su parte los actos de habla se establecen de una 
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manera estructurada desde lo que se dice  (locutivo);  la intención  de lo que se dice (ilocutivo); y 
el efecto concreto que se persigue en los interlocutores (perlocutivo); es decir un conjunto de 
circunstancias que se traducen en unos propósitos y finalidades definidos; entonces, los juegos 
del lenguaje actúan como mediadores de la interacción desde la construcción de los actos de 
habla.  En la tabla 2.1 es posible apreciar de manera más concreta los aspectos diferenciales más 
sobresalientes entre los juegos del lenguaje y los actos de habla según Wittgenstein (1953), 
Austin (1971) y Searle (1980). 
Tabla 2.1 
Distinción entre los juegos del lenguaje y los actos de habla 
JUEGOS DEL LENGUAJE 
Wittgenstein (1953) 
ACTOS DEL HABLA 
Austin (1971) y Searle (1980) 
 Se conciben desde la filosofía del lenguaje. 
 Los juegos del lenguaje sirven para 
analizar y comprender los diferentes usos 
del lenguaje. 
 Se refieren a una visión individual del 
mundo, es decir se refieren a aspectos 
filosóficos de la realización del lenguaje.  
 No es posible plantear una clasificación 
concreta de los juegos del lenguaje dado  
 Son estudiados desde la pragmática 
lingüística. 
 Se definen como actos instrumentales, el 
lenguaje es un instrumento que se utiliza 
para obtener determinados fines. 
 Se remiten fundamentalmente  a los 
propósitos e intenciones de los hablantes, 
es decir se refieren a aspectos pragmáticos 
del lenguaje. 
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que existen tantos juegos del lenguaje 
como lenguajes existen. 
 
 
 Es posible clasificarlos según la intención 
o finalidad a que se refieren (asertivos, 
directivo, compromisorio, declarativos, 
expresivos).   
2.3.4 La comunicación oral. Un instrumento privilegiado para la comunicación humana 
es el lenguaje (tanto oral como escrito); luego, el uso oral no sólo es el primario, sino también el 
que presenta mayor frecuencia de uso; por eso, las lenguas evolucionan sobre todo en el plano 
oral y la escritura resulta más conservadora. En ese sentido, no es importuno afirmar que la 
comunicación oral, en conexión con la interacción y fortalecida gracias a la realización de los 
juegos del lenguaje, es un elemento significativo para la formación y realización del ser humano, 
ya que la mayor parte del conocimiento se transmite por efecto de este lenguaje. 
Frente a este panorama Calsamiglia (1994) concibe la comunicación oral como el eje de la 
vida social de toda comunidad, menciona también que todo tipo de transacciones se llevan a cabo 
por esta vía y en ellas toman sentido y se configuran las formas de vida. Además, se afirma que 
las diversas situaciones de comunicación no son solamente un reflejo de la vida social, sino que 
ellas mismas son el escenario donde ésta se recrea y se desarrolla  con todas sus características y 
conflictos. 
En virtud de lo expuesto, para Reyzábal (1993)  
El juego oral pregunta/respuesta es una de las primeras y principales formas de 
interacción cognitiva, lo que subraya la importancia de ser capaz de comprender 
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adecuadamente y de hablar con claridad y precisión para uno y para los demás. 
Siempre teniendo en cuenta que hablar no es pronunciar palabras sino recrearlas en 
la construcción de cada discurso. (p. 21). 
Así pues, la comunicación oral, entendida como una práctica social que implica formas de 
acción entre las personas y que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, es el 
proceso mediante el cual se transfiere información de un individuo a otro facilitando la 
interacción dentro de los diferentes grupos sociales. Comunicarse oralmente no es simplemente 
hablar por hablar, es saber en realidad de lo que se está tratando, tener un claro concepto y así de 
la misma manera, expresarlo (Abascal, 2004;  Reyzábal, 1993; Lomas, 1996). 
Ahora bien, las destrezas comunicativas que se implementan a la hora de tratar con los 
individuos del entorno, se equiparan con las habilidades necesarias para involucrarse en la 
dinámica de los juegos del lenguaje, que se revelan también como expresiones del habla cotidiana 
y permiten la construcción de significados en forma de narraciones, comentarios, anécdotas, 
historietas, chistes o acertijos. Desde esta óptica, la comunicación oral se vincula a una de las 
múltiples formas de interacción humana y a partir de las expresiones empleadas y su uso 
específico, es posible suponer el escenario en el que se relaciona con los juegos del lenguaje. 
En cuanto a los diferentes usos de la comunicación oral, Abascal (1993) y Reyzábal 
(1993) distinguen diferentes niveles o formas de expresión determinados por el contexto social o 
el contexto específico de comunicación; el primer nivel de uso, se refiere a la ejecución “culta o 
formal” de la comunicación, que se caracteriza por el empleo preciso del lenguaje en situaciones 
específicas, por ejemplo, una exposición escolar, un debate, un discurso, etc.; el segundo nivel de 
uso se refiere a la ejecución “coloquial o informal” de la comunicación caracterizada por el uso 
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de expresiones sencillas y palabras usuales que hacen práctica la interacción, por ejemplo: un 
diálogo de amigos, o la conversación cotidiana entre los miembros de una familia, etc. 
Dado que en la comunicación oral la interacción cumple un papel protagónico dentro del 
contexto escolar, se ha evidenciado que los docentes manejan un discurso expositivo y autoritario 
la mayoría de las veces, bien sea para desarrollar un tema, para presentar un concepto, para 
explicar una teoría o para dar instrucciones en el espacio de la clase. En este sentido, y siguiendo 
dentro del contexto de la comunicación oral en el escenario escolar, Abascal (1993) sostiene que 
dado el carácter directo e inmediatista de la comunicación oral, ésta no goza de un cien por ciento 
de efectividad en cuanto a su uso por parte de los estudiantes, ellos, en el entorno del aula de 
clase manifiestan cierta aprehensión cuando se trata de expresarse oralmente. 
En síntesis, la comunicación oral es un gran mecanismo de aprendizaje para comprender 
mensajes, intercambiar ideas, memorizar, expresar sentimientos. Sin embargo, durante la 
comunicación oral apenas hay tiempo para cuidar la expresión, por lo que emisor y receptor han 
de confiar en sus respectivas habilidades y grado de preparación para llevar a cabo eficaz, 
adecuada y correctamente el acto de comunicación. De ahí que se pueda echar mano de ciertos 
recursos que posibilitan la consecución de esa eficacia y corrección, tales como pueden ser las 
repeticiones (para insistir o remarcar lo que se dice); las aclaraciones o ampliaciones; el empleo 
de comparaciones, metáforas, hipérboles, etc.; la subida o bajada del volumen de la voz, o el uso 
de un ritmo variado y ajustado al tono que se quiere emplear. 
2.3.5 El discurso. Los juegos del lenguaje se encuentran inmersos y tienen lugar en 
diversas construcciones individuales y sociales que se materializan en el o los discursos. Se 
entiende el discurso como la selección que hace un individuo de los elementos del sistema que 
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tiene al alcance, a fin de cumplir un objetivo comunicativo específico que se propone en una 
situación de interacción determinada. Puede decirse también que el discurso hace referencia en 
igual medida al uso social y comunicativo del lenguaje en un contexto; por otra parte es una 
realización individual sujeta a algunas condiciones de la interacción comunicativa propias de un 
entorno cultural definido y de una situación comunicativa concreta. Desde el punto de vista del 
uso del lenguaje en el discurso, es conveniente aclarar que no se concibe desde el aspecto 
utilitario de la expresión, sino que también es necesario abordar el concepto y hacer precisión en 
otros aspectos relacionados,  como en qué consiste ese uso del lenguaje, cuáles son sus 
componentes, cómo se ordenan y cómo se combinan para formar construcciones mayores. 
Para continuar; es importante hacer claridad en dos aspectos fundamentales: el primero es 
que en concordancia con el problema planteado para esta investigación, en este apartado se 
abordará el discurso desde una realización de la comunicación oral específicamente; el segundo 
es que no se abordará el discurso como una realización del lenguaje única e invariable, ya que en 
la realidad existe una gran cantidad de manifestaciones discursivas distintas y únicas desde su 
naturaleza, dependiendo del contexto en el cual se lleven a cabo. 
En este sentido; Van Dijk (1977) ayuda a comprender que el discurso, aparte de ser una 
forma de uso del lenguaje en un contexto específico, también debe incluir componentes 
esenciales que van más allá del uso como quién utiliza el lenguaje, cómo lo utiliza, por qué y 
cuándo lo hace. Estos componentes brindan un panorama más amplio frente a la realidad del 
discurso y permiten un análisis y una reflexión más profunda sobre su realización. A partir de 
esta perspectiva, y con la puntualización de los componentes esenciales ya mencionados, es lícito 
establecer una relación directa con los juegos del lenguaje como modos de realización, uso y 
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expresión del lenguaje y el pensamiento. En este sentido; los juegos del lenguaje también 
implican una conciencia sobre quién los desarrolla, cómo los desarrolla, por qué los incluye en 
sus procesos de interacción y cuándo los incluye. 
Desde los planteamientos de Van Dijk (1977) se entiende que el discurso es un suceso de 
comunicación, dado que incluye elementos y aspectos relacionados con su funcionalidad. Al 
respecto el autor explica que las personas utilizan el lenguaje(y, para efectos de esta 
investigación, el lenguaje oral) para comunicar ideas, creencias o para expresar emociones; y lo 
hacen como parte de sucesos sociales complejos; como un encuentro con amigos, una llamada 
telefónica, una clase en el aula, una entrevista, una discusión, un debate, una instrucción, etc. En 
estos sucesos de comunicación, los participantes más allá de usar su lenguaje de formas 
diferentes para expresarse (juegos del lenguaje), interactúan. Cabe destacar el carácter interactivo 
del discurso y, en este sentido, es pertinente referirse a él también como un proceso de 
interacción verbal. 
Frente al discurso, es de gran importancia resaltar tres escenarios o dimensiones 
importantes: la primera, referente al uso del lenguaje; la segunda, referente a la comunicación de 
ideas, creencias, emociones, etc.; y la tercera, frente a la interacción en situaciones de orden 
social. Desde esta perspectiva; el análisis del discurso surge como una descripción integrada de 
estas tres dimensiones que a su vez se pueden complementar una a otra. En este orden de ideas; 
en este proceso investigativo emerge el interés por la relación existente entre los diferentes usos y 
manifestaciones del lenguaje (juegos del lenguaje) y como éstos usos influyen en los procesos de 
interacción social comunicativa. 
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A partir de lo expuesto anteriormente, ahora se puede hacer una incursión en aspectos más 
concretos del discurso; específicamente a aspectos de su clasificación u organización, y de su 
estructura, como lo veremos en el siguiente apartado. 
2.3.6. Las secuencias enunciativas orales. Como se explicó en el apartado anterior, los 
tipos o géneros discursivos presentan una serie de características y particularidades específicas. 
Cuando se habla del uso del lenguaje o de la forma en que se usa el significado de las palabras 
(juegos del lenguaje) o cómo se usan y se construyen los enunciados, es necesario pensar desde la 
función pragmática del discurso y no desde el funcionamiento aislado de las oraciones. 
En este punto, es conveniente hacer énfasis en un aspecto importante; ni los juegos del 
lenguaje ni los actos de habla ocurren de manera aislada, por lo general, se presentan en formas 
de secuencias completas, organizadas y con sentido lógico. De una manera más concreta se 
entenderán las secuencias discursivas como conjuntos organizados y lógicos de actos de habla y, 
por consiguiente, de juegos del lenguaje. 
En este sentido, Calsamiglia y Tusón (1999)afirman que las secuencias “responden a tipos 
relativamente estables de combinación de enunciados, dotados de una organización reconocible 
por su estructura jerárquica interna (esquema) y por su unidad compositiva (plan)” (p. 265).  
Para entender las condiciones bajo las cuales las secuencias discursivas se consideran 
adecuadas, hay que tener en cuenta que los actos de habla y los juegos del lenguaje son acciones 
sociales (vistos desde la teoría de la acción comunicativa), y que los monólogos y los diálogos 
hacen parte de secuencias de interacción comunicativa que serán explicadas más adelante. 
Estas acciones son satisfactorias y causan un efecto en el interlocutor solamente si se 
cumplen ciertas condiciones que, en sintonía con la concepción de “juegos”, pueden ser 
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asimiladas como reglas. En primer lugar, tanto el hablante como el interlocutor deben tener 
conocimiento del contexto del cual se está hablando; en segundo lugar, debe existir una 
motivación para realizar la acción (desarrollar juegos del lenguaje y emitir actos de habla) y; en 
tercer lugar, las condiciones deben ser adecuadas para que esta acción se lleve a cabo; es decir, 
escuchar, conocer y compartir el significado de las palabras, respetar las intervenciones (porque 
no se pueden presentar dos secuencias discursivas al mismo tiempo entre quienes están 
interactuando), respetar el contexto (porque no es posible, por ejemplo, pedir un favor y emitir 
una orden al mismo tiempo a la misma persona)etc.; es decir, las secuencias que se emiten 
posteriormente deben ser coherentes con las primeras.  
Hay secuencias discursivas que respetan las condiciones o reglas generales de acción e 
interacción, y hay relaciones funcionales entre las acciones, tales como la especificación, la 
certificación y la corrección. Por ejemplo: cuando el docente al finalizar su clase dice a sus 
estudiantes “-Se nos acabó el tiempo, nos vemos la próxima clase. A lo que los estudiantes 
responden: – Chao o hasta luego profe”. En este caso la relación es de certificación dado que la 
primera secuencia indica que se acabó la clase y la segunda ratifica que se es el momento de 
despedirse. 
Frente a este panorama; la secuencialidad, tanto en la producción como en la comprensión 
de los discursos, es fundamentalmente lineal. Esto quiere decir que en todos los niveles, las 
unidades estructurales del discurso, (a saber, las secuencias enunciativas) deben describirse e 
interpretarse en relación con las precedentes. 
Las secuencias discursivas se jerarquizan y se relacionan de diferentes maneras; Adam 
(1992) propuso cinco clasificaciones específicas que son: secuencias narrativas, descriptivas 
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explicativas, argumentativas y conversacionales. Además, agregó las secuencias instructivas para 
referirse a los discursos didácticos.  
2.3.6.1. Secuencias narrativas.  Son las secuencias más habituales y conocidas: los 
cuentos o la información sobre los acontecimientos de la vida cotidiana, por citar los más 
frecuentes, tienen esta estructura. No es extraño, entonces, que la narración haya sido objeto de 
estudio desde diversas disciplinas. 
Frente a este panorama, las secuencias narrativas son entendidas por Adam (1992) como 
un conjunto de proposiciones, ordenadas según una estructura más o menos convencional, que 
presenta a uno o más sujetos como agentes o pacientes de una acción  de cuyo proceso y 
consumación, la secuencia narrativa se ocupa. La acción, dotada de cierta unidad, se descompone 
en una serie de acontecimientos de la que se hace cargo un conjunto estructurado de enunciados 
en relación temporal-causal. La unidad de acción (estado inicial-transformación-consumación) 
junto con la presentación de cierta intriga, distinguen el esquema narrativo de la cronología y de 
la descripción de acciones. 
En el contexto académico y escolar, las secuencias narrativas constituyen un recurso 
didáctico de primer orden, tanto para ejemplificar como “para instruir deleitando” (Calsamiglia y 
Tusón, 1999, p.271). En el ámbito de la investigación en ciencias sociales y en literatura, el 
recurso de la narración y del relato se ha convertido en instrumento de algunas disciplinas, como 
en el caso de la sociología, la  antropología, la sociolingüística o la historia, que recurren con 
mucha frecuencia a los testimonios “vivos”, recogidos a través de lo que se denomina “historias 
de vida”. 
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2.3.6.2. Secuencias  descriptivas. Tres componentes están en la base de la descripción: 
nombrar, localizar, situar y calificar; Adam (1992) permite al respecto entender que a través de 
una operación de anclaje referencial, la secuencia descriptiva señala por medio de un elemento 
nominal a su referente-tema. No desprovista de estructura (ni siquiera en el caso de la 
enumeración de los atributos de algo) la descripción se vale de esta operación como eje 
ordenador de la secuencia. A partir de este acto referenciado, la expansión descriptiva procede 
resaltando aspectos y relacionando de lo referenciado, poniendo en evidencia sus partes y 
propiedades y declarando sus relaciones temporales, espaciales, de pertenencia, etc. con otros 
referentes (que pueden llegar a ser subtemáticos). 
2.3.6.3 Secuencias argumentativas.  En el contexto del aula de clase, tanto docentes y 
estudiantes acuden a los juegos del lenguaje para construir secuencias mediante las cuales 
pretenden argumentar y así persuadir a sus interlocutores; en concordancia con  Adam (1992), la 
principal función de estas secuencias es la persuasión del interlocutor, se pueden estructurar 
según el tema "premisas (razones) conclusión"; tanto las primeras como la última se definen 
relativamente. La secuencia argumentativa se arma a partir de un problema y de las formas de 
darle solución. También explica que esta condición no funciona de manera lineal. Entre ambos 
conjuntos funciona una operación de inferencia que autoriza el establecimiento de la conclusión. 
Excepto en el caso del silogismo en el que la conclusión se extrae por el solo efecto de las 
premisas, gran parte de las inferencias se apoyan en una proposición de validez general, implícita 
o explícita (topos), que actúa como soporte del razonamiento. 
En este caso es conveniente aclarar que las secuencias argumentativas no siempre se 
presentan de manera aislada; en muchas ocasiones existe la presencia de otras secuencias como 
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las descriptivas, las narrativas, las explicativas que funcionan como argumentos o que refuerzan 
la función persuasiva. 
2.3.6.4 Secuencias explicativas. Desde la perspectiva de Adam (1992), las secuencias 
explicativas presentan un primer operador (¿por qué?) que hace pasar de una esquematización 
inicial a un conjunto de proposiciones que representa el objeto problemático. Luego, un segundo 
operador (porque) abre una respuesta que reformula o parafrasea al primero. En esta secuencia es 
de gran importancia resaltar que los enunciados deben guardar estricta coherencia unos con otros; 
es decir, el primer operador debe conducir al segundo y éste debe corresponder con el primero 
para que haya una interacción eficaz. 
Desde otra perspectiva, Calsamiglia y Tusón (1999), consideran también, como base para 
el estudio de esta secuencia, a los análisis propuestos desde el punto de vista de la didáctica, por 
ser en este ámbito donde la explicación se convierte en el núcleo fundamental del discurso de 
transmisión y de construcción del conocimiento. 
2.3.6.5 Secuencias conversacionales. Aparentemente más heterogéneas y menos 
estructuradas que los otros tipos de discursos -a pesar de la naturaleza de su composición-, las 
conversaciones (diálogos) se revelan como potencialmente tan heterogéneas, no más, que la 
narración, la descripción, etc. Las características de la estructura conversacional o dialógica 
provienen de la presencia de múltiples subestructuras, que la distinguen del dialogismo general 
de toda producción discursiva. Los participantes de una interacción dialógica cooperan en la 
producción de una unidad identificable, con limites problemáticos aunque definibles y modos de 
encadenamiento particulares. 
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2.3.6.6 Secuencias instructivas.Para efectos de esta investigación se han considerado las 
secuencias instructivas porque son susceptibles de aparecer en muchos de los discursos que 
tienen lugar en el contexto escolar, porque con ellas se comunican órdenes u obligaciones 
dirigidas a los estudiantes con el fin de que realicen algunas acciones. También es posible 
encontrar la secuencia instructiva bajo la forma de actividades sugeridas al profesor. 
Las secuencias instructivas guardan mucha relación con las secuencias explicativas y 
están muy presentes en el contexto del aula dado que los docentes recurren muy a menudo a ellas 
para dar indicaciones en el aprendizaje y tienen el propósito de orientar los procedimientos en 
forma detallada, clara y precisa para realizar alguna actividad ya sea simple o compleja, según 
dos características: primero, guían sobre como accionar algún aparato o sistema y, segundo, 
explican cómo elaborar algo a partir de elementos y procesos, dividiéndose en la lista de 
elementos o materiales requeridos y el procedimiento en sí, desarrollado por las instrucciones.  
2.3.7. La intencionalidad comunicativa.  El hombre por naturaleza es un ser que tiene la 
necesidad de comunicarse; y para lograrlo acude a una gran variedad de estrategias que lo llevan 
a satisfacer dicha necesidad. En el momento en que ocurre la interacción comunicativa entre el 
hablante y su interlocutor -que se explicará más adelante- es necesario tener en cuenta aspectos 
fundamentales como la decisión de comunicar algo; el acto comunicativo en sí, y la 
intencionalidad comunicativa. En este apartado se profundizará con mayor precisión en éste 
último aspecto, sobre sus implicaciones y sobre su relevancia. 
Todos los aspectos que intervienen en lo que se concibe como el proceso natural de 
comunicación participan en un contexto, que se explicará más adelante, el cual los motiva, los 
integra, los acciona, conduciéndolos a la producción del “acto” comunicativo. 
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El individuo encuentra una motivación, decide expresarse, siente la necesidad de 
intercomunicarse, se apropia de su lenguaje, lo usa según sus competencias o conocimientos a 
partir del uso de los juegos del lenguaje y, finalmente, “enuncia” mediante la construcción de 
actos de habla y de los discursos. Así se hace evidente el acto comunicativo, avanza en cuanto a 
diferentes procesos y finalmente desaparece. 
La intencionalidad en la comunicación implica pensar en el papel que cumple quién habla 
y cómo planifica el mensaje. La intencionalidad del emisor requiere una representación previa de 
una meta (qué quiere lograr), en este sentido es conveniente aclarar que la intencionalidad se 
refiere a una representación individual y mental. En este orden de ideas, el análisis de la 
intencionalidad comunicativa no debe centrarse en un sujeto individual que se encarga de 
transmitir la información, si no que la comunicación se entiende como un proceso de interacción 
acción en el cual los individuos no están aislados, sino que hay más de un individuo 
desempeñando papeles distintos pero sin que exista un resultado predeterminado. 
Desde los planteamientos de Searle (1983), la intencionalidad es aquella propiedad de 
muchos estados y eventos mentales en virtud de la cual éstos se dirigen a, o son sobre o de, 
objetos y estados de cosas del mundo.  
En la teoría de Searle (1983) resulta útil distinguir las relaciones que propone que existen 
entre los estados intencionales y la realidad: primero, según Searle, el lenguaje que se relaciona 
con la realidad, cuando el orador lo relaciona mediante sus actos elocutivos. De manera que, la 
relación entre lenguaje y realidad es un caso especial de la relación entre la mente y el mundo; 
segundo; los estados de intención mental no se relacionan con la realidad como lo hacen las 
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palabras. Por ejemplo, no podemos hacer que una creencia se aplique en una y en otra dirección, 
ya que su contenido intencional determina sus propias condiciones de satisfacción.  
En síntesis, hablar de la intencionalidad comunicativa implica pensar en la reflexión sobre 
el para qué desarrollar procesos de comunicación y, en sintonía con los juegos del lenguaje, 
pensar en qué se espera lograr en el interlocutor a partir del uso del propio lenguaje. 
2.3.8. La interacción social comunicativa. La interacción facilitada y determinada por la 
intencionalidad comunicativa se entiende como la acción recíproca entre dos o más individuos en 
un contexto determinado. De una manera más profunda, al margen de quién o qué inicie el 
proceso de interacción, es importante resaltar que el resultado es siempre la modificación de los 
estados de los participantes. En este sentido, el concepto de interacción hace referencia, antes que 
nada, a la emergencia de una perspectiva más profunda, ya que los procesos de comunicación 
entre seres humanos pasan a ocupar un lugar central para la comprensión de los fenómenos 
sociales. Todo esto se relaciona con la comprensión de la persona como un ser social, un ser que 
sólo puede desarrollarse como parte de la sociedad a través de la comunicación con sus 
semejantes. 
Los seres humanos establecen relaciones con los demás por medio de interacciones que 
pueden entenderse como procesos sociales. Así, la comunicación es fundamental en toda relación 
social, es el mecanismo que regula y que, al fin y al cabo, hace posible la interacción entre las 
personas. Y con ella, la existencia de las redes de relaciones sociales que conforman lo que se 
denomina sociedad. Esto equivale a decir que toda interacción se fundamenta en una relación de 
comunicación. 
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Los elementos simbólicos son los que hacen posible hablar de la interacción social; y 
dado que toda interacción social se fundamenta en la comunicación, es pertinente hablar de 
interacción comunicativa. Esta última se comprende como un proceso de organización discursiva 
entre los individuos que, mediante el lenguaje, actúan en un proceso de constante afectación 
recíproca. En este panorama Schutz (1974) plantea el concepto de “esquema común de 
referencia” definiéndolo como toda situación de interacción social. Según el autor, a partir de los 
procesos interpretativos los individuos están en capacidad de comprender diferentes acciones 
comunicativas, reconocer las significaciones y las estructuras subyacentes de las acciones 
comunicativas, asociar las reglas normativas generales a las escenas de interacción vividas por 
medio del conocimiento socialmente distribuido, simplificar la interacción en secuencias. En este 
sentido, resulta de gran ayuda comprender los juegos del lenguaje en este campo, dado que, 
cuando el individuo desarrolla los procesos anteriormente mencionados,  implica acciones que 
tienen directa relación con ellos. 
En este perspectiva, es lícito entender la comunicación como un modo de acción, esto es, 
como un modo de interacción entre personas, grupos y colectivos sociales que forman 
"comunidades". Así, las modalidades específicas de la interacción se presentan como la trama 
constitutiva a partir de elementos sociales. Por consiguiente, es correcto pensar que los términos 
de interacción comunicativa e interacción social son sinónimos. 
En este orden de ideas; se puede considerar a la interacción como base de la 
comunicación, y ésta, a su vez, como principio fundamental de existencia del contexto social. 
Frente a esto, puede afirmarse que la comunicación no sólo es una necesidad emergente, sino un 
estilo de vida. La comunicación es el efecto de un contexto de posibilidad, donde las diferencias 
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se encuentran, pueden ponerse en contacto y establecer una estrategia para vincularse cooperando 
y coordinando. La comunicación es, antes que nada, una expresión de vínculo y relación. 
La interacción comunicativa tiene lugar en diversos contextos y realidades sociales; la 
escuela, y en general todos los espacios académicos y educativos, son contextos en los cuales la 
interacción adquiere una relevancia muy significativa. En este sentido Rizo (2007) explica que la 
interacción, además de estar estrechamente relacionada con los procesos de socialización, 
también se vincula con la comunicación en entornos educativos, así como a la forma en que los 
actores de la comunicación construyen su diálogo.  
En el proceso de enseñanza-aprendizaje puede darse una interacción comunicativa más 
formal o una comunicación más espontánea entre los integrantes de dicho proceso. Desde los 
planteamientos de Rosales (1998), la comunicación formal tiene una intención, una finalidad y se 
ubica en un contexto, mientras que la comunicación espontánea es aquella no planificada y 
natural. En sintonía con esto, en la perspectiva de Villasmil (2004), el docente tiene control en el 
aula sobre lo que dice y cómo lo dice, sin embargo, siempre existe una interacción entre los 
alumnos y el docente por lo que, dependiendo del contexto, las características del sujeto y la 
finalidad del mensaje a transmitir, la comunicación será más formal o más espontánea. Ambas 
pueden ser didácticas en el momento en el que el mensaje aporta algún aprendizaje al receptor. 
No obstante; en el contexto educativo se presenta un proceso de formalización de la 
interacción en varios aspectos; la comunicación docente-estudiantes está determinada por los 
roles que cada uno desempeña; la formalización en el aula de clase depende del tipo de normas y 
reglas que en ella se establecen y se condiciona por el clima institucional y por el estilo del 
quehacer cotidiano; aun así, suelen entremezclarse la comunicación formal con la espontánea, 
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dependiendo del nivel de simpatía y relación entre los protagonistas del proceso enseñanza-
aprendizaje. 
Rosales (1998) también señala que en el aula la mejor comunicación que puede darse es 
una combinación entre ambas, dependiendo, como anteriormente se ha indicado, del contexto y la 
finalidad del mensaje. 
Después de este recorrido por los conceptos específicos que explican a los juegos del 
lenguaje y en los cuales se ven inmersos, ahora es conveniente pasar a explicar el concepto del 
marco en el cual tienen lugar: el contexto comunicativo. 
2.3.9. El contexto comunicativo.  Todos los aspectos presentados y explicados en los 
apartados anteriores convergen y tienen lugar en un entorno específico; este entorno hace 
referencia al contexto y concretamente al contexto en el que se realiza el proceso de 
comunicación. Se entiende el contexto como el conjunto de circunstancias de la realidad que 
afectan a los individuos que interactúan en el momento de emitir o interpretar el mensaje y que 
pueden hacer variar su significación. Incluye los mensajes anteriores y posteriores (contexto 
lingüístico) y el espacio, tiempo y circunstancias socioculturales (conocimientos y formación 
cultural de los interlocutores) en las que se produce la comunicación (contexto extralingüístico o 
situación comunicativa) y que determinan la correcta interpretación del mensaje. Interpretar 
correctamente las señales equivale a descubrir el significado de su conjunto en un contexto 
determinado. 
La realización de la comunicación oral implica el uso consciente de las formas, 
mecanismos y/o estrategias como los juegos del lenguaje; esto supone una necesidad de reflexión 
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sobre el contexto en los cuales tienen lugar los esquemas y realizaciones discursivas 
convencionales y sobre el funcionamiento del lenguaje. 
Desde la teoría del enfoque comunicativo propuesta por Halliday (1975) se pueden 
distinguir tres tipos de contexto diferentes: el contexto lingüístico, el contexto situacional y el 
contexto sociocultural. El primero hace referencia a una categoría lingüística y se refiere a las 
palabras y expresiones que anteceden o siguen al enunciado. En un sentido más amplio Beristain 
(1985) lo define como un contorno que enmarca a una unidad lingüística en el sitio concreto de 
su realización concreta y que condiciona su función (p. 112). Por su parte, el segundo implica 
todos los datos o circunstancias que rodean al enunciado en el momento en que se realiza. Y el 
tercero, tiene que ver con las regulaciones sociales y culturales que comparten los interlocutores y 
que configuran su realización de enunciados.  
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Capítulo 3. Enfoque metodológico 
En sintonía con el problema ya planteado y fundamentado en los apartados anteriores; en 
este capítulo se hará, en primer lugar,  una revisión teórica  y una justificación delos componentes 
fundamentales del enfoque metodológico sobre el cual se sustenta el trabajo; es decir, aspectos de 
gran importancia como el método de investigación cualitativo, el enfoque de investigación (que 
en este caso específico es el de la etnografía educativa); de igual manera, se presenta también la 
descripción y la caracterización de las tres instituciones educativas en las cuales se recopiló la 
información; también se explican y se describen las fases desde las cuales se desarrolló la 
investigación, las técnicas e instrumentos utilizados y, por último, se explicará la estrategia de 
análisis seleccionada. Adicionalmente, también se describirá de forma concreta  cómo se 
desarrolló el proceso presentando apartados, esquemas y demás modelos construidos y utilizados 
que facilitan su comprensión. 
3.1. Método de investigación cualitativo 
Esta investigación titulada Los juegos del lenguaje: sus manifestaciones y contribuciones 
al fortalecimiento de la comunicación oral en el ciclo IV de educación secundaria, indaga sobre 
el papel concreto de los juegos del lenguaje en el entorno del aula en las clases de lengua 
castellana y sus contribuciones en los procesos de comunicación oral, una situación que se 
evidencia en sintonía con un fenómeno social propio del contexto educativo, en tanto 
corresponde a una investigación cualitativa porque permitió visualizar información de orden 
descriptivo respecto a las manifestaciones de los juegos del lenguaje, lo cual posteriormente 
condujo a un proceso de interpretación de la realidad, en cuanto a los procesos de comunicación 
oral en el aula. 
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El método cualitativo resulta ser más apropiado en el campo educativo, ya que conduce a 
los investigadores hacia la interpretación y el análisis de la información obtenida, en contraste 
con los conocimientos previos, las prácticas y la experiencia en el campo de la docencia, además 
de las prácticas sociales acumuladas principalmente en la enseñanza. En este sentido, desde la 
perspectiva de Torres (1996), se puede entender el método cualitativo como una agrupación de 
una serie de propuestas que buscan describir e interpretar situaciones y prácticas sociales 
singulares, dando un lugar privilegiado al punto de vista de sus actores; desde éste método se 
busca comprender la realidad subjetiva y el sentido que subyace a las acciones sociales. 
En este escenario, el método cualitativo se concibe en esta investigación como aquel que 
profundiza en la comprensión de la realización de los juegos del lenguaje, desde el significado 
que construye cada individuo; y como  aquel  que permite visualizar sus contribuciones a la 
comunicación oral como un conjunto sistemático de elementos. En concordancia con lo expuesto 
por Torres (1996), se puede asumir que los métodos cualitativos de investigación, asociados a la 
perspectiva interpretativa en ciencias sociales,  presentan la realidad social como una 
construcción colectiva de sentido, y como un tejido de relaciones y representaciones sociales 
siempre cambiantes y complejas; aquí el objetivo fundamental es descifrar la realidad de los 
grupos observados y, mediante el análisis de la información subyacente en dicha observación, 
lograr la construcción colectiva del sentido. Esto planteado en sintonía con el objetivo general 
con el que se pretende analizar las manifestaciones de los juegos del lenguaje y sus 
contribuciones al fortalecimiento de la comunicación oral en el ciclo IV de educación 
secundaria. 
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El método cualitativo permite en esta investigación: 
a) Establecer un punto de partida desde las categorías iniciales de lenguaje, juego, 
juegos del lenguaje y comunicación oral y, adicional a esto, elementos que como 
la interacción comunicativa, la intencionalidad, el contexto y el discurso y sus 
aspectos subyacentes guardan estrecha relación con sus formas de realización y 
manifestación en el contexto del aula de forma real, en donde no se excluya 
ninguna de las respuestas que la investigación arroje.  
b) Comprender las manifestaciones de los juegos del lenguaje presentes en el 
contexto del aula de clase de lengua castellana y, por consiguiente, sus 
contribuciones al fortalecimiento de la comunicación oral de los estudiantes de 
ciclo cuatro. 
c) Descubrir las concepciones y prácticas de los docentes en relación con los juegos 
del lenguaje respecto al fortalecimiento de la comunicación oral y revisar las 
reacciones tanto del maestro como del estudiante cuando utilizan en el aula de 
clase diferentes formas de manifestación de los juegos del lenguaje. 
d) Dar una mirada descriptiva y reflexiva hacia los procesos de interacción entre 
docentes y estudiantes, respecto a la conciencia de la presencia y desarrollo de los 
juegos del lenguaje y la reacción de los estudiantes en relación a este tipo de 
prácticas. 
El método cualitativo en el cual se fundamenta este proceso de indagación es adoptado 
por el equipo investigador porque permite relacionar la realidad de los informantes con los 
diversos fenómenos socioeducativos y comunicativos en relación con las concepciones, prácticas 
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y modos de realización de los juegos del lenguaje en el contexto educativo frente al 
fortalecimiento de la comunicación oral. 
3.2. Enfoque de la investigación desde la etnografía educativa 
A partir de la definición del método de investigación cualitativo, se abre el camino hacia 
la búsqueda de los fundamentos epistemológicos que amparan la presente investigación, por lo 
que se elige el enfoque etnográfico, en tanto busca, por medio de la construcción de modelos 
interpretativos y comprensivos, el análisis y la caracterización de mensajes y significados no 
evidentes en el contexto educativo. 
En esta investigación se utilizó el modelo etnográfico como forma de crear una imagen 
realista y fiel del grupo estudiado; en este sentido, la etnografía, es entendida como un modo o 
enfoque de la investigación cualitativa que se propone ayudar a interpretar el entorno a través del 
análisis de lo que dicen, hacen o piensan sus protagonistas, y como un enfoque que tiene un 
alcance amplio; en este sentido, Tezanos (2002) la define como: “una forma de procedimientos 
en el trabajo de campo como al producto final de la investigación. Dentro del marco de la 
Antropología, la etnografía se define como ‘una teoría de la descripción’ ” (p.22). 
Así mismo, Serra (2004) explica que la etnografía:  
Se refiere al trabajo, el proceso o la forma de investigación que nos permite 
realizar un estudio descriptivo y un análisis teóricamente orientado de una cultura 
o de algunos aspectos concretos de una cultura, y, por otra parte al resultado final 
de este trabajo  (p.167). 
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En concordancia con esto, Velasco y Díaz (2006)explican que la etnografía de la escuela 
no es más que el resultado de aplicar una práctica etnográfica y una reflexión antropológica al 
estudio de la institución escolar. 
Por otra parte, Barrantes (2000) señala que la investigación etnográfica se caracteriza por:  
Un fuerte énfasis en la exploración de la naturaleza de un fenómeno social concreto, una      
tendencia a trabajar con información no estructurada (sin codificar), un énfasis por investigar un 
pequeño número de casos (quizá uno solo, pero en profundidad), un análisis de información para 
interpretar los significados y funciones de los individuos, expresándolos por medio de 
descripciones y explicaciones verbales. El análisis estadístico, como se señala, es secundario (p. 
153). 
En este orden de ideas, esta investigación tiene un enfoque etnográfico dado que la 
etnografía no tiene una única finalidad, sino varias que se complementan y que permiten darle 
claridad al proceso investigativo. Estas se buscan entre lo que se relaciona en los diferentes 
contextos (concepciones del maestro sobre lenguaje, juego, juegos del lenguaje y comunicación 
oral, manifestaciones de los juegos del lenguaje en el aula y sus contribuciones frente al 
fortalecimiento de la comunicación oral), para llegar a una comprensión de la realidad, por medio 
del análisis e interpretación de la información.  
Por lo anterior, la etnografía educativa permite explorar, describir y correlacionar 
conceptos como los juegos del lenguaje y la comunicación oral dentro del contexto del aula, para 
comprender las manifestaciones de los juegos del lenguaje frente al fortalecimiento de la 
comunicación oral como soporte de esta investigación. 
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Tal es el caso de este proceso investigativo, en donde se analizan las prácticas 
pedagógicas y las interacciones entre docentes y estudiantes, a partir de las cuales se pretende 
tomar una actitud reflexiva en cuanto a los fenómenos concernientes al lenguaje y 
específicamente los juegos del lenguaje y la comunicación oral, que se manifiestan dentro del 
aula de educación básica, para lo cual se considera que el enfoque etnográfico es fundamental, 
coherente y preciso respecto a lo que se espera alcanzar.  
3.3. Fases de la  investigación 
Este proceso de investigación se desarrolla en cuatro fases: la de fundamentación, la de 
planeación del diseño metodológico, la de aplicación de instrumentos y recolección de la 
información, y la de análisis. Cada fase tiene a su vez diferentes etapas que permiten la 
articulación de las categorías abordadas por medio de una secuencia metodológica.  
La primera fase, correspondiente a la fundamentación, tiene inicio en la indagación 
preliminar sobre el problema de los juegos del lenguaje y su relación con la comunicación oral. 
Se llevó a cabo la respectiva exploración bibliográfica, revisión de antecedentes, construcción del 
problema, justificación, objetivos y marco referencial y aquí se determinó que se analizarían 
concretamente las manifestaciones y contribuciones de los juegos del lenguaje al fortalecimiento 
de la comunicación oral, hecho que se fundamenta en que es necesario abordar la enseñanza de la 
comunicación oral en las clases de lengua castellana de una manera distinta y más reflexiva desde 
la conciencia de la existencia de los juegos del lenguaje. 
La segunda fase es la de planeación del diseño metodológico, que se relaciona con el plan 
de acción de la investigación, definiendo el tipo y el enfoque de la misma, y que orientó  la 
manera como se buscaron las realizaciones de los juegos del lenguaje en las diferentes 
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construcciones discursivas que tuvieron lugar en las clases. En este aspecto es importante resaltar 
que la recolección de la información se realizó mediante la aplicación de seis entrevistas semi-
estructuradas a seis docentes de diferentes instituciones educativas de ciclo IV y las 
correspondientes sesiones de observación de clases. 
La tercera fase corresponde a la ejecución, se refiere al inicio visible de la indagación y se 
objetiva mediante la organización por categorías de la información recolectada. Esta organización 
se desarrolló mediante la construcción de diferentes tablas, en las que se hizo más fácil resaltar 
los enunciados y la información relevante, para su posterior organización en subcategorías y para 
su interpretación. 
 Para concluir, en la cuarta fase, correspondiente al análisis e interpretación de la 
información, se sistematiza de forma gradual el proceso, se rescata y se analiza la información 
relevante, se contrasta con la teoría de referencia y se presenta una visión personal de lo que se 
encontró y se publican los resultados de la investigación.   
3.4 Caracterización de las instituciones 
Esta investigación se realizó con docentes del ciclo 4 de Educación básica secundaria, que 
hacen parte del área de humanidades y lengua castellana; y en cuyas instituciones el proyecto 
educativo institucional (PEI ) gira en la orbita del desarrollo de la dimensión comunicativa, hecho 
que se traduce en la implementación de iniciativas como el proyecto distrital de incorporación  de 
la lectura, escritura y oralidad  (ILEO) con carácter transversal  y asignación académica en el 
marco del área de lenguaje ; estas tres instituciones son: 
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En primer lugar, la institución educativa distrital Fabio Lozano Simonelli, con su proyecto 
educativo institucional titulado: “Educación integral para una mejor calidad de vida”, es un 
establecimiento de carácter mixto, aprobado legalmente por el Ministerio de Educación Nacional 
y la Secretaría Distrital de educación de Bogotá D.C., según la resolución 1649 del 24 de mayo 
de 2002, registro ante el ICFES No. 048686, para impartir enseñanza formal en los niveles de 
educación preescolar, básica en los ciclos de primaria y secundaria, media académica, en jornada 
diurna y calendario A.  Este establecimiento educativo se encuentra ubicado en la carrera Este 
No. 65-31 Sur, en el barrio La Fiscala, localidad 5 de Usme, y atiende una población de 
aproximadamente 1800 estudiantes en la jornada de la mañana y de la tarde, de estratos 0,1 y 2. 
Su planta de personal está constituida por 48 docentes, distribuidos, 28 en la mañana y 20 en la 
tarde. 
En segundo lugar, el colegio San Rafael que se encuentra ubicado en la calle 42B sur # 78 
i – 05 en el barrio Grancolombiano de la localidad 8 de Kennedy. Presta el servicio educativo en 
primera infancia, básica primaria, básica secundaria y media; con una metodología enfocada 
hacia el desarrollo de las habilidades comunicativas mediante el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación; actualmente, cuenta con una población estudiantil de 
aproximadamente 850 estudiantes y 34 docentes por las jornadas de la mañana y de la tarde; 
cuenta con 15 cursos en secundaria de cada jornada y, en promedio, cada curso cuenta con 39 
estudiantes. Específicamente se trabajará con los docentes del área de lengua castellana del ciclo 
4 (grados 8 y 9) distribuidos de la siguiente manera: tres cursos del grado noveno y tres cursos 
del grado noveno de la jornada de la tarde. 
Finalmente, el colegio Sedevi  School, que se encuentra ubicado en la calle 1 f # 31-17 en 
el barrio Santa Isabel ubicado en la localidad 16 de la localidad de Puente Aranda, presta el 
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servicio educativo en primera infancia, básica primaria, básica secundaria y media; con una 
metodología enfocada al desarrollo integral para tener estudiantes capaces de enfrentar los retos 
de la realidad; actualmente cuenta con una población estudiantil de aproximadamente 730 
estudiantes y 54 docentes. Cuenta con 24 cursos, entre secundaria y primaria, en promedio cada 
curso cuenta con 30 estudiantes, específicamente se trabajará con los docentes del área de lengua 
castellana del ciclo 4 (grados 8 y 9), distribuidos de la siguiente manera: dos cursos del grado 
octavo y dos cursos del grado noveno en el cual tomaremos 2 docentes, uno de cada nivel. 
En el anexo 1  se caracteriza la población con la que se desarrolló el proceso investigativo 
que está conformada por seis docentes que orientan los procesos de Lengua Castellana en el ciclo 
4 de dichas instituciones (dos por cada una), específicamente en los grados  octavo y noveno. 
Dichos docentes, permitieron la realización de observaciones y entrevistas semi-estructuradas con 
el fin de que el equipo investigador estableciera, desde la práctica, la incidencia entre los juegos 
del lenguaje y la comunicación oral en los estudiantes del ciclo mencionado (Ver lista de anexos). 
Como se dijo anteriormente,  las instituciones educativas  que posibilitaron  el  desarrollo 
de la investigación fueron seleccionadas debido a la transversalidad del componente de lenguaje 
que se objetiva en proyectos de incorporación de la lectura, la escritura y la oralidad presentes en 
la planeación curricular, conforme a lo establecido en los  Referentes para la didáctica del 




3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
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Las técnicas que se utilizaron fueron: la observación no participante y la entrevista semi-
estructurada. La primera se aplicó en dos fases con el propósito de confirmar y afianzar los 
resultados observados para propiciar un acercamiento con esta investigación. La información se 
recolectó mediante la grabación de videos, fichas de observación, la elaboración de protocolos de 
entrevistas y grabaciones de voz para cada una.  En el anexo 2  se relacionan los informantes con 
cada una de las técnicas e instrumentos utilizados y se determina su respectiva codificación. (Ver 
lista de anexos). 
3.5.1 Entrevista semi-estructurada. Esta técnica fue considerada por los investigadores 
de gran importancia, ya que permitió interactuar con los informantes de forma individual durante 
un encuentro de carácter privado, en donde a través de una forma cordial  el entrevistado dio 
cuenta de sus percepciones, concepciones y de su experiencia en el aula de clases y respondió a 
preguntas relacionadas con las categorías del problema de investigación (lenguaje, comunicación 
oral, juego y juegos del lenguaje). En este sentido la entrevista es pertinente, ya que contribuye a 
situar la cualificación en un contexto social y cultural más amplio. 
La entrevista cualitativa es definida por Hernández, Fernández y Baptista, (1998) como 
una conversación entre una persona y otra (relación entrevistador - entrevistado) que se realiza 
con el fin de obtener respuestas sobre el tema en cuestión. Dicha entrevista puede ser 
estructurada, semi-estructurada, no estructurada o abierta. Para el caso de esta investigación; se 
emplearon seis entrevistas semi-estructuradas, las cuales partieron de una guía de ejes temáticos o 
preguntas y los entrevistadores tuvieron la libertad de introducir preguntas adicionales con el 
objetivo de precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados 
(Hernández, Fernández y Baptista, 1998). Los ejes temáticos sobre los cuales se centró el 
desarrollo de estas entrevistas partieron del análisis minucioso del problema, permitiendo que 
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mediante la indagación a partir de categorías como el lenguaje, el juego, los juegos del lenguaje y 
la comunicación oral se obtuviera la información necesaria para dar respuesta al problema y a los 
objetivos presentados.  
El protocolo diseñado para la entrevista semi-estructurada que se empleó en la 
investigación permitió la relación interpersonal, el valor de empatía, y la posibilidad de observar 
el comportamiento verbal y no verbal, la cantidad de información oral recibida, los pensamientos, 
las emociones, el perfil biográfico, la perspectiva frente a los conceptos que queríamos recolectar.  
Esta información es necesaria para llegar a la categorización de la información. Se realizaron seis 
entrevistas registradas mediante grabación de voz, durante el tiempo que cada uno de los 
encuestados permitió, para después transcribirlas y luego llevarlas a un análisis minucioso.  
Tabla 3.1 
Guión de entrevista semi-estructurada 
Guión de la entrevista semiestructurada 
Propósito de la entrevista: Establecer las relaciones e implicaciones de los juegos del 
lenguaje en el desarrollo de la comunicación oral de los estudiantes de ciclo cuatro de 
distintas instituciones de educación básica secundaria de Bogotá D.C. 
Población:Maestros con especializaciones en lenguaje de básica secundaria que orientan 
procesos en lengua castellana en ciclo 4.  
Apertura: Se da inicio con un saludo por parte del entrevistados, posteriormente se 
propone la presentación de un cuestionario de preguntas que apuntan a el propósito general 
de la investigación. 
 ¿Nombre? 
 ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo en la carrera como docente?  
 ¿Para usted qué es el lenguaje? 
 ¿Cuál es la importancia del lenguaje en los procesos educativos?   
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 ¿Cómo desarrolla el lenguaje de sus estudiantes en sus espacios académicos? 
 ¿Considera usted que el desarrollo de la comunicación oral incide de alguna 
manera en el desempeño escolar de los estudiantes?, ¿Cómo? 
 ¿Qué estrategias utiliza para trabajar la comunicación oral de los estudiantes? 
 ¿Considera usted que el juego es un elemento importante en el desarrollo de sus 
espacios académicos? 
 ¿Qué tipos de juego usa? 
 ¿Qué resultados ha percibido cuando desarrolla juegos en su asignatura? 
 ¿Cómo es la actitud de los estudiantes en el momento que utiliza juegos en su 
asignatura? 
 ¿Cuáles de los juegos que usted desarrolla en sus clases?¿considera que 
contribuyen al desarrollo de la comunicación oral? 
 ¿Qué sabe acerca de los juegos del lenguaje? 
 ¿Con que frecuencia involucra juegos del lenguaje en sus actividades de clase? 
 
3.5.2 Observación no participante.  Esta técnica de recolección de información fue 
seleccionada por los investigadores ya que proporciona, de una forma directa, aspectos como 
lenguajes no verbales, descripción de ambientes físicos, sociales y humanos, así como las 
acciones que en una clase se dan de forma individual como colectivas, muestra situaciones de la 
cotidianidad de los participantes y hechos relevantes que pueden generar y ampliar datos 
emergentes en el proceso investigativo. 
En la investigación cualitativa es necesario tener la capacidad para observar,  además de 
la capacidad de adentrarse en profundidad a las situaciones sociales y mantener un papel activo, 
así como permanente. Es decir, estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones.  
En un sentido más amplio, por medio de la observación se pueden explorar ambientes, 
contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida social (Grinnell, 1997), comprender 
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procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones o circunstancias, los eventos que 
suceden a través del tiempo, los patrones que se desarrollan, así como los contextos sociales y 
culturales en los cuales ocurren las experiencias humanas (Jorgensen, 1989). 
Las observaciones se realizaron entre los meses de octubre del 2013 y abril de 2014 en las 
instituciones educativas ya descritas.  Fueron dos sesiones por cada maestro grabadas y dos de 
acompañamiento en donde al observar aspectos reiterativos en la temática utilizada se reforzaban  
aspectos que permitieron validar  la información obtenida , y más de 14 horas de grabación por 
medio de videos y fichas de observación que se emplearon para grabar y hacer seguimiento a las 
prácticas de los docentes en éstas; se tuvo la oportunidad de advertir comportamientos gestuales, 
ambientales y de respuesta que involucraron tanto al docente como a sus estudiantes en la 
actividad propuesta y que, de esta manera, proporcionaron la suficiente información para el 
análisis; información que se convirtió en referentes y aportes al proceso investigativo. 
  La información obtenida durante las sesiones de clases permitió fortalecer los  ejes 
temáticos que se complementa con los  resultados derivados  de las  entrevistas;   así, las 
observaciones permitieron    a  partir de las categorías iníciales   como el lenguaje, el juego, los 
juegos del lenguaje y la comunicación oral,  obtener  la información necesaria para dar respuesta 
al problema y a los objetivos presentados. 
Asimismo,  las observaciones permitieron  vislumbrar una interacción más clara de los 
juegos del lenguaje evidenciados  en el aula de clase y su desarrollo. Por esta razón,  para el 
desarrollo de las observaciones se consideraron  aspectos concretos que permitieron analizar la 
información de una manera más estructurada.  Los aspectos mencionados se desarrollan de una 
manera más detallada en la tabla 3.3 




Aspectos considerados para la observación no participante de las sesiones de clase 
 






Consideraciones sobre el 
desarrollo de la clase. 
 
 Eje del tema. 
 Objetivos de la clase. 
 Acciones a desarrollar. 
 Estrategia didáctica. 
 Finalidad. 




 Reglas del juego. 
 Motivaciones durante el juego. 
 Recursos. 
 
Los aspectos considerados para la observación, se presume, hacen parte del desarrollo 
habitual de la clase, hecho que se afirma en la ficha de observación no participante  presentado en 
la tabla 3.2.  
3.6 Estrategia de análisis de información 
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Una de las estrategias que permiten tener mayor entendimiento y validez, al analizar la 
información obtenida en un proceso de investigación, es la triangulación. Existen cuatro tipos de 
triangulación que implican el uso de varias metodologías en el estudio de un mismo fenómeno, 
permitiendo el uso de técnicas cualitativas como cuantitativas. La primera, es la triangulación de 
información donde ésta es recolectada a través de diversas técnicas que implican que su análisis 
sea interconectado. El segundo tipo, es la triangulación de investigadores o de personas, donde la 
información es recolectada y seleccionada de acuerdo a unos criterios preestablecidos con 
anterioridad, en ella se contrastan los hechos con las perspectivas expresadas por varios 
informantes. El tercer tipo es la triangulación de perspectiva teórica, que involucra diversas 
posturas, haciendo transferencias e inferencias desde marcos teóricos, definiciones y técnicas de 
investigación, con fines de comparación de contextos similares o parecidos. Y por último, la 
triangulación de métodos que se utiliza para validar los conocimientos por medio de diferentes 
técnicas (entrevistas, instrumentos escritos, diarios, etc.). 
 Por tanto, el análisis de la información en esta investigación se realiza en dos etapas, la 
primera de ellas confronta la información obtenida de cada una de las entrevistas y observaciones 
realizadas, es decir: tomar cada trascripción de las entrevistas y cada ficha de observación y leer 
cuidadosamente la información allí registrada. En este proceso se resaltaron los enunciados y la 
información recurrente que surgió de las respuestas y de los aspectos observados, aquí fue de 
gran utilidad utilizar colores diferentes para facilitar la agrupación de dichos enunciados. Como 
muestra de lo anterior, el anexo 3  muestra la tabla en la cual se organizaron las respuestas a cada 
pregunta por cada informante previamente codificado y se resaltaron los enunciados recurrentes; 
por otro lado en el anexo 4, es posible evidenciar  el análisis y la identificación de las 
recurrencias en la información a partir de las fichas de observación. (Ver listado de anexos). 
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En la lectura de la información obtenida en las respuestas de las entrevistas y en las fichas 
de observación, se identificaron los conceptos de los docentes (a un nivel intuitivo, fundamental o 
teórico), con respecto a cada una de las categorías (lenguaje, juego, juegos del lenguaje, 
comunicación oral), se agruparon los enunciados que se identificaron como recurrentes, y dichos 
enunciados dieron origen a las subcategorías. Como ejemplo de esto se muestra el anexo 5. (Ver 
listado de anexos). 
Posteriormente, se realizó un análisis correlacional que permitió identificar las relaciones 
existentes entre las categorías iníciales y sus subcategorías, permitiendo llegar al establecimiento 
de los aspectos en común entre las categorías, a partir de los cuales se derivaron los ejes de 
interpretación y los hallazgos. En la Figura 3.1 se muestra un ejemplo de este proceso de 
correlación, a partir de la categoría de juegos del lenguaje. (Ver anexo 6). 
 
Figura 3.1 Ejemplo de la correlación entre una categoría inicial y sus subcategorías emergente. 
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Los esquemas de contingencia son herramientas en la investigación cualitativa que 
permiten tomar variables nominales o factoriales, donde es necesario estudiar una distribución 
conjunta. Allí se analizan dos niveles; son definidos por Otero y Medina (2005) como el número 
de atributos o variables que se analizan conjuntamente y el número de modalidades o niveles de 
los mismos, permitiendo organizar la información desde un carácter bidimensional, como lo es el 
caso de las categorías y subcategorías  que surgieron del análisis correlacional durante la  
investigación.  
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Capítulo 4. Análisis e interpretación de la información 
En este capítulo se desarrolla el proceso de análisis e interpretación de la información 
obtenida, mediante la aplicación de técnicas e instrumentos y  para la recolección de la 
información (entrevista semi-estructurada y la observación no participante), adecuados para esta 
investigación cualitativa con enfoque etnográfico. En un sentido más amplio, se pretenden 
mostrar los hallazgos de esta investigación, que tiene como finalidad analizar las manifestaciones 
de los juegos del lenguaje y sus contribuciones al fortalecimiento de la comunicación oral. Estos 
hallazgos se presentan desde la convergencia entre los planteamientos teóricos, la información 
recolectada y el punto de vista de los investigadores a manera de triangulación. 
       Estructuraremos este capítulo desde tres ejes de análisis evidenciados en la Tabla 4.1, la cual 
muestra la red de relaciones entre las categorías iniciales en la que, para efectos del proceso 
desarrollado y del corpus obtenido, se tuvo en cuenta la categoría de juegos del lenguaje y la de 
comunicación oral, las subcategorías y las subcategorías emergentes, en sintonía con los 
objetivos específicos planteados al inicio de este proceso. El primer eje está relacionado con la 
identificación de las  concepciones de los docentes de lengua castellana  del ciclo 4 de educación 
básica secundaria en tres establecimientos educativos de la ciudad de Bogotá D.C sobre los  
juegos del lenguaje; el segundo, está enfocado hacia el análisis e identificación de las 
manifestaciones de los juegos del lenguaje en las secuencias enunciativas, narrativas, 
descriptivas, argumentativas, explicativas y conversacionales en el contexto del aula de clase del 
ciclo 4; y el tercero, enfocado hacia las contribuciones de estas manifestaciones al fortalecimiento 
de la comunicación oral de los estudiantes del ciclo 4 de educación básica  




Tabla 4.1  
Relación entre objetivos, categorías iníciales y subcategorías  
 
4.1  Concepciones de los docentes de lengua castellana sobre los juegos del lenguaje 
Las concepciones de los docentes de lengua castellana del ciclo 4 de educación básica 
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DE LOS JUEGOS 






Los juegos del lenguaje 
intencionados fortalecen la 
comunicación oral. 
Los juegos del lenguaje 
intencionados facilitan los 
procesos de argumentación, 
conversación, explicación y 
narración oral. 
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que identificamos a partir del análisis de la información recolectada a partir de las seis entrevistas 
semi estructuradas realizadas, fueron: 
1. Los juegos del lenguaje como práctica recreativa. 
2. Los juegos del lenguaje son actividades en las que el estudiante pone a prueba 
todas sus capacidades. 
3. Los juegos del lenguaje son actividades espontáneas. 
A continuación  presentaremos la interpretación y el análisis detallado de cada una de las 
concepciones identificadas. 
4.1.1. Los juegos del lenguaje como práctica recreativa. Para iniciar, las prácticas 
recreativas se consideran como actos de participación de forma voluntaria, que permiten el 
desarrollo de la espontaneidad, y que a su vez son compensadoras de las limitaciones y 
exigencias de la vida contemporánea, para posibilitar la expresión creadora del ser humano en sus 
actividades generales de esparcimiento. 
Por consiguiente, las concepciones de los docentes de lengua castellana sobre los juegos 
del lenguaje, están más cercanas al juego como acción lúdica, atractiva y motivadora, sin dejar de 
lado las propiedades que se le atribuyen como facilitador de los procesos de aprendizaje y 
comunicación oral, en el sentido que estimulan las actividades académicas y acrecientan la 
atención voluntaria del estudiante. Analicemos una de las voces de los maestros al respecto: 
P2: Los juegos del lenguaje tienen mucho en común con los juegos cotidianos, 
ambos juegos tienen reglas, tienen condiciones tienen unas intensiones, 
obviamente los juegos lógicos tienen el propósito de buscar un ganador, un 
perdedor, una competencia, y en los juegos de lenguaje uuummm oye sabes que 
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también se busca lo mismo como buscar una competencia, buscar quién gane y 
quién pierde.GECFLSP2. 
En este testimonio se puede evidenciar que el docente considera que los juegos cotidianos 
son jugados por el mismo placer de jugar, ya que los mismos individuos son quienes deciden 
cuándo, cómo y con quién, se juega y cada una de sus reglas son negociadas y creadas 
esporádicamente dentro de las diversas posibilidades de juegos que existan. 
En este sentido, es posible relacionar esta concepción con el sentido de los juegos del 
lenguaje, porque en ellos hay una serie de reglas. También se realizan un sin número de juegos 
del lenguaje como diferentes tipos de juegos cotidianos que existen; cada uno de ellos desarrolla 
situaciones en donde una persona decide con quien, donde y cuando inicia un juego del lenguaje.  
Por otro lado, desde la perspectiva de las motivaciones es conveniente analizar otras voces 
al respecto: 
P3: Yo pienso que a nivel de humanidades uno maneja el concepto y pues por eso 
mismo lo trabaja, ¿no? además por eso es que pienso que es una manera muy 
fuerte de motivar…motivar a los estudiantes para que… para que ellos hablen o 
para que ellos escriban… El juego con el lenguaje busca… ellos solamente en la 
palabra juego ya les dice mucho a ellos entonces sale del contexto de una clase 
aburrida, jarta, entonces eso ya los motiva a ellos.(GECSRP3). 
P6: Son formas lúdicas que nos permiten desarrollar la comunicación de manera 
amena, existen diversos juegos los cuales pueden aplicarse para múltiples 
temáticas y maneras de expresión.(GECSSP6). 
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Hay que notar también que en P3 se hace alusión a la forma recreativa del juego como 
“una manera fuerte de motivar”, en este caso, la motivación es absolutamente necesaria para 
conseguir un fin, por lo que se hace necesario despertarla en los estudiantes; en este sentido, 
Pintrich y Schunk (2002) se refieren a la motivación como un conjunto de razones que impulsan 
a una persona a aprender y a ponerse en contacto en una nueva lengua. En sintonía con este 
planteamiento, si se motiva a los estudiantes de una manera adecuada, será posible lograr 
desarrollar capacidades y destrezas en aquellos aspectos en que el estudiante posee una mayor 
dificultad, siendo la motivación, para el caso de esta concepción, un elemento clave que puede 
atraer la atención y disponer a los estudiantes de forma divertida para que hablen o escriban.  
Por otra parte, se observa que la motivación que produce el juego, si bien es un elemento 
presente en los juegos del lenguaje, no es el elemento esencial que permitió a los docentes 
explicarlos cuando se indagó al respeto, hecho que le atribuye a la recreación el principal rasgo 
que permite formular a los docentes una idea de los juegos del lenguaje. 
Esta concepción abre posibilidades para reconocer el sentido de los juegos del lenguaje,  y 
por consiguiente, es el punto de partida para explorarlos y fortalecerlos desde la práctica docente, 
de una manera intencionada. Al respecto, Bruner (1984) relaciona el juego con las situaciones 
lúdicas, que le permiten al estudiante explorar, fundamentar las relaciones del juego con el 
surgimiento del lenguaje y del pensamiento. 
En consecuencia, se considera importante rescatar el reconocimiento del vínculo de los 
juegos del lenguaje, en el marco de la interacción efectiva, comprendiendo que el uso del 
lenguaje no tiene límites y que la inmensa variedad de posibilidades diferentes de realización de 
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los juegos del lenguaje confirma que la acción recreativa puede contribuir al proceso de 
interacción entre quienes participan. 
4.1.2. Los juegos del lenguaje son actividades mediante las cuales se desarrollan 
capacidades humanas. Este apartado se propone analizar e interpretar las evidencias que 
permitieron establecer que los docentes de lengua castellana del ciclo 4 de básica secundaria en  
tres instituciones educativas de la ciudad de Bogotá D.C consideran, que los juegos del lenguaje  
son actividades mediante las cuales se desarrollan capacidades humanas. Analicemos algunas 
voces de los docentes al respecto: 
P5: “Un juego del lenguaje es toda actividad donde el estudiante pone a aprueba todas sus 
capacidades”. 
P6:"A nivel pedagógico la estrategia más común es permitir que los estudiantes participen 
de su aprendizaje  y lo trasmitan a otros a través de un proceso de investigación y posterior 
exposición, lo cual les permite comunicarse de forma oral". 
Por una parte, los docentes de lengua castellana coinciden en reconocer que los juegos del 
lenguaje ponen a prueba las capacidades cognitivas, emocionales y sociales de los estudiantes, 
comprendiendo las capacidades humanas, como un conjunto de recursos y aptitudes que posee un 
individuo para desempeñar una determinada tarea en el escenario del proceso de aprendizaje. Lo 
anterior,  privilegia el abordaje de los conocimientos propios de la asignatura y el desarrollo de 
habilidades instrumentales necesarias para desempeñarse con éxito en el acto educativo y en la 
vida cotidiana. 
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Así las cosas, en un escenario natural de los juegos del lenguaje, como es la interacción 
entre el docente y los estudiantes, se presentan secuencias de acción, simbolización o apropiación 
de lo experimentado para el logro de objetivos de enseñanza curricular, en los que es posible 
evidenciar su  potencial en el aula como actividad del aprendizaje. 
Por consiguiente, es importante recalcar que si bien el papel del docente de lengua 
castellana es promover la comunicación oral, no podría limitarse solamente a las conversaciones 
con sus estudiantes  en torno a los contenidos de la clase, o a instrucciones a modo de monólogo. 
El papel del docente se debe enfocar a facilitar la realización de actividades y experiencias que, 
conectando los currículos, planes de estudio, las necesidades, intereses y motivaciones de los 
estudiantes, les permitan aprender y desarrollar sus capacidades cognitivas, emocionales y 
sociales. En este punto, es significativo el hecho de que en esta concepción, los juegos del 
lenguaje surgen sobre la base de un objetivo educativo y contribuyen a que los estudiantes sientan 
la necesidad de ponerse en contacto con el conocimiento académico.  
Cabe resaltar que en P6 se hace alusión a la participación de los estudiantes en su 
aprendizaje, destacándose la participación activa del estudiante como un elemento que permite 
desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje. Por otra parte, se considera que la 
participación, como aspecto inherente al juego, es un elemento presente en los juegos del 
lenguaje y, para el caso aquí expuesto, está más próximo a la creación de un entorno que estimula 
a los estudiantes a construir su propio conocimiento y elaborar su propio sentido. Así mismo, es 
posible afirmar que la participación activa de los estudiantes es concebida por los docentes 
indagados, como el despliegue de capacidades cognitivas, emocionales y sociales que los 
conducen hacia niveles cada vez mayores de independencia y autonomía en su proceso de 
aprendizaje.  
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Las ideas anteriores permiten pensar que, en aquellas aulas donde se favorece la 
interacción oral, donde los profesores hablan con los estudiantes y crean situaciones de 
comunicación oral para que todos los participantes expresen no solo lo aprendido, sino también el 
valor que se le asigna al diálogo entre los miembros del grupo como vía de acceso a la creación 
de sentido y significado.  Es probable demostrar la presencia intencionada de los juegos del 
lenguaje como parte del aprendizaje significativo. 
Así, esta es una concepción que favorece el desarrollo de la comunicación oral y que 
permite comprender el contexto de los juegos del lenguaje en el aula, donde se ponen en práctica 
una gran variedad de estrategias discursivas involucradas en la dinámica de la interacción. Esto 
fundamenta que quienes participan adquieren protagonismo mediante los intercambios 
discursivos que mantienen entre sí para la construcción de nuevos significados. Desde esta 
comprensión, Ferraday Flecha (2008) plantean que el aprendizaje se obtiene como resultado de la 
interacción dialógica entre todas las personas que participan en instancias educativas claves para 
el aprendizaje de los y las estudiantes. 
En un sentido más amplio, aprender parte de la capacidad para comunicarse y establecer 
contacto con otras personas, se refiere a una capacidad universal para expresarse y actuar gracias 
al lenguaje. Así, el aprendizaje autónomo, reflexivo y dialógico, permite promover contextos de 
racionalidad comunicativa, en que se ejercita a cada momento la argumentación susceptible de 
crítica, conjuntamente con las relaciones de solidaridad. Al mismo tiempo, este aprendizaje 
implica la posibilidad de poner en evidencia las pretensiones de poder que emergen durante los 
procesos académicos, con lo cual se profundizan las posibilidades reflexivas de carácter 
individual y colectivo presentes en los juegos del lenguaje. 
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4.1.3. Los juegos del lenguaje son actividades espontáneas.  El análisis de la 
información recolectada permite determinar que los docentes de lengua castellana entrevistados 
conciben los juegos del lenguaje como actividades de uso del lenguaje que se presentan de 
manera espontánea; en este punto es conveniente rescatar que ésta concepción está en sintonía 
con el planteamiento de Wittgenstein (1953) cuando explica que los juegos del lenguaje son 
formas de uso del lenguaje que el individuo desarrolla de manera espontánea para interactuar con 
otros. En este escenario, analicemos algunas voces de tres docentes al respecto: 
P1: Pues no sé, eso es digamos, yo no lo tengo mediado de que bueno hoy voy a 
hacer juegos, esto no, eso no lo hago yo. Simplemente se da en el momento porque 
si estoy en la parte como vemos de la oralidad, en cierta forma, veo que es el 
momento. (GECFLSP1). 
P2: Espontáneo, no son programados, ehhhmmm especialmente nuestro plan de 
estudios va directo al grano entonces desarrollar la capacidad de lectura,  
obviamente el resto son estrategias. (GECSRP2). 
P5: Generalmente cuando voy a iniciar una clase porque yo desde ahí detecto 
muchos errores sí y con los errores y las fallas que ellos muestran tú descubres 
muchas cosas, a través del juego y con esas equivocaciones es que yo les enseño. 
(GECSSP5). 
Un primer aspecto sobre el cual es importante hacer una reflexión es que los docentes 
entrevistados consideran que los juegos del lenguaje gozan de un carácter espontáneo; el 
concepto de espontaneidad, lo entienden como las acciones o actividades que no se presentan o se 
desarrollan de manera premeditada o programada, es decir, que se presentan en el momento. Esta 
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concepción  de espontaneidad resulta muy conveniente cuando de entender el carácter espontáneo 
de los juegos del lenguaje se trata; es importante resaltar que la espontaneidad en los juegos del 
lenguaje siempre está presente, si bien es cierto que los juegos del lenguaje, en muchas ocasiones, 
se desarrollan de manera espontánea en la mayoría de las situaciones comunicativas que se 
suscitan en el contexto del aula de clase; es conveniente hacer una reflexión y una diferenciación 
entre los tipos de espontaneidad. 
En este sentido y en coherencia con los planteamientos de los docentes, a partir de las 
observaciones realizadas a las diferentes sesiones de clase, se pudo determinar que aunque en la 
mayoría de los casos los juegos del lenguaje se presentan de manera espontánea, esta 
espontaneidad depende estrechamente del contexto en el cual tiene lugar la situación 
comunicativa; es decir, se vislumbran diferentes tipos de espontaneidad. Por ejemplo, cuando los 
docentes y estudiantes construyen secuencias conversacionales e interactúan mediante el diálogo, 
los juegos del lenguaje como los saludos o las despedidas, si bien atienden a unas reglas de 
cortesía y respeto y se ajustan al estilo propio de cada participante, se desarrollan de manera 
espontánea ya que no se planean ni se estructuran de manera premeditada, es decir se dan en un 
momento específico.  
En este escenario, resulta pertinente puntualizar en la distinción que debe establecerse 
entre la intencionalidad formativa de los juegos del lenguaje, que en este caso se espera que se  
centre en el fortalecimiento de la comunicación oral y la espontaneidad de su desarrollo. Como 
ya se había mencionado, la espontaneidad siempre está presente en los juegos del lenguaje, y es 
indudable que resulta muy importante; no debe olvidarse que ésta no debe tener un carácter 
permanente dado que esto dificulta el desarrollo y el fortalecimiento de los procesos 
comunicativos orales de los estudiantes y, para lograr este fortalecimiento, los docentes, desde su 
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práctica pedagógica en el aula, deben plantear una intencionalidad formativa estructurada y 
definida, que bien podría establecerse desde los lineamientos y estándares curriculares e incluso 
desde la construcción de los planes de clase.  
Otro aspecto sobre el cual es pertinente realizar un análisis reflexivo es que también se 
determinó que los docentes ubican la realización de los juegos del lenguaje en “momentos” o 
“situaciones comunicativas” determinadas. Desde esta perspectiva, puede entreverse que ellos 
consideran que los juegos del lenguaje no pueden realizarse de manera aislada y que es necesario 
ubicarlos en situaciones comunicativas concretas y que estas situaciones generalmente están 
mediadas por reglas e incluso facilitan la interacción.  
En este punto se puede afirmar que cuando docentes y estudiantes participan en 
situaciones comunicativas específicas, los juegos del lenguaje aparecen de manera espontánea, 
pero ninguno de los participantes es consciente de su desarrollo, aunque éstos facilitan la 
interacción. 
Desde los planteamientos sobre los juegos del lenguaje como actividades espontáneas que 
no pueden pensarse de manera aislada y que se ubican y se realizan en momentos o situaciones 
comunicativas concretas es necesario pensar, de una manera más profunda, en la realidad de las 
aulas de clase.  Cuando el objetivo que se persigue es el fortalecimiento de la comunicación oral 
de los estudiantes, la interacción no debe ser unidireccional; es decir, no se espera que el docente 
o el estudiante sea el único que comunique de manera espontánea o no. Es imprescindible 
imprimir en el desarrollo de las actividades que tienen que ver con la comunicación oral, una 
intencionalidad formativa que conduzca a los participantes a explorar los juegos del lenguaje de 
una manera consciente, para que así puedan llegar a explorar su beneficio. 
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4.2 Las manifestaciones de los juegos del lenguaje en el contexto del aula de clase de lengua 
castellana del ciclo IV de educación básica secundaria 
Es importante considerar que no se debe pensar en los juegos del lenguaje de una manera 
aislada y particular o como formas esporádicas de realización de lenguaje. Es necesario ubicarlos 
dentro de un contexto determinado; en este sentido, en el presente apartado se pretende dejar ver 
el escenario en el cual se manifiestan los usos y realizaciones del lenguaje en situaciones 
específicas. 
Ahora bien, en las observaciones de clase fue posible advertir las manifestaciones de los 
juegos del lenguaje que involucran tanto a docentes de lengua castellana como a estudiantes de 
ciclo IV en diferentes situaciones comunicativas. Aquí, la clave para identificar las 
manifestaciones mencionadas se encuentra en las secuencias enunciativas que tienen lugar en las 
diferentes situaciones de interacción, que al relacionarlas con la acepción discursiva propuesta 
por Bajtín (1982), se concretan en discursos organizados, o dicho de otro modo, en una sucesión 
de enunciados del lenguaje organizados por similitudes en temática, estilo verbal y composición.  
Desde esta perspectiva es posible asumir la conversación como la forma básica de 
interacción comunicativa  usada por todos los participantes en el proceso de comunicación oral, 
en este caso docentes y estudiantes en el contexto del aula de clase. Las propiedades socio 
lingüísticas que la diferencian de otros modos de habla,  son en primer lugar,  que todos los 
hablantes de cualquier categoría social son competentes para participar de una conversación en 
determinada situaciones ; en segundo lugar,  una conversación no tiene que tener un contenido 
previamente estipulado, se puede tratar cualquier tema y según el caso pueden existir 
restricciones para conversaciones especiales; en tercer lugar,  los participantes de la integración 
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conversacional pueden usar diferentes tipos de lenguaje y tipos de habla sin ninguna restricción 
pragmática pero atendiendo a ciertas reglas de cortesía propias de la relación docentes estudiantes 
. 
Es conveniente mencionar que a partir de las observaciones de las sesiones de clase, las 
conversaciones propias de este contexto atendieron a las propiedades de la interacción 
comunicativa en general. Esto implica que no se presentaron limitaciones especiales en la 
realización de las conversaciones por parte de los participantes en las situaciones concretas,  ni en  
las secuencias enunciativas. 
Desde luego las conversaciones se rigen por algunas reglas constantes; una de ellas se 
relaciona con la atribución de ser quien determine el turno de  hablar, quien no, cómo y cuándo; 
claro está  que estas atribuciones pueden darse en situaciones comunicativas concretas como en el 
caso de los debates,  las exposiciones orales etc.  Por otro lado,  se pudo determinar que las 
conversaciones específicas entre los participantes tienen limitaciones entre los elementos que la 
constituyen.  
Sin duda una de las propiedades sustanciales de las conversaciones al interior del contexto 
del aula de clase es el componente oral. Los enunciados y las secuencias que estos forman tienen 
lugar de manera lineal; es decir,  se escucha y comprende al mismo tiempo y en el  mismo 
contexto. Estas conversaciones  propias  del aula de clase permitieron el contacto visual y la 
interacción cara a cara entre los interlocutores y de manera directa en la situación específica. 
Si bien la coherencia es una parte fundamental del discurso a partir de las observaciones 
realizadas,  se  logró  determinar también que es esencial en las conversaciones. Es decir, puede 
ser que los participantes sean varios, pero los elementos conversacionales inmersos en  las 
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secuencias enunciativas deben referirse a sus significados como a la lógica en  que  se relacionan.  
En consecuencia, las conversaciones son siempre bilaterales y la relación en las secuencias 
enunciativas esta mediada por los juegos del lenguaje. 
Desde el punto de vista de la estructura de las situaciones conversacionales es posible 
afirmar que éstas se analizan  en unidades de interacción, secuencias enunciativas y contextos 
sociales.  Las situaciones observadas pueden ser vistas desde las situaciones comunicativas  y 
cambios de turno al hablar. Un turno se entiende como una unidad interactiva de significado 
comunicativo y de acción que construyen los participantes como un aporte continuado al 
desarrollo discursivo de las conversaciones; esto explicado desde la perspectiva de Morales y 
Cortes (1997). 
Las secuencias enunciativas de orden narrativo, descriptivo, explicativo, argumentativo y 
conversacional, están presentes en las diferentes situaciones comunicativas orales observadas; 
para el caso de este proceso de análisis se seleccionaron cuatro diferentes situaciones en las 
cuales se evidencia una interesante combinación de secuencias enunciativas, en que se hacen 
manifiestos los juegos del lenguaje. Así, desde estos presupuestos, se presentarán y analizarán 
ejemplos de las diversas secuencias enunciativas que tuvieron lugar en las clases observadas, 
además de las manifestaciones de los juegos del lenguaje allí inmersas y una reflexión sobre 
cómo influyen en los procesos de interacción comunicativa. 
4.2.1 Primera situación comunicativa. Las secuencias enunciativas constituyen un 
recurso de primer orden “para instruir deleitando” (Calsamiglia y Tusón,1999, p.271), estas 
secuencias tienen una aparición muy frecuente en el contexto del aula ya que le permiten al 
individuo explorar y relacionarse con su entorno a través de la imaginación y la fantasía. No 
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obstante, en muchas ocasiones estas secuencias no se realizan de manera aislada e independiente 
si no que se encuentran y se presentan enlazadas con otros tipos de secuencias, en situaciones 
comunicativas concretas. 
Como muestra de esto es conveniente analizar en primera instancia un caso encontrado en 
una sesión de observación de clase donde la docente solicita al estudiante exponer el resumen 
sobre una obra literaria leída: 
P3: Les voy a pedir un favor…! Necesito total y absoluto silencio porque lo que 
vamos a hacer es a escuchar la exposición de un compañero suyo sobre la obra que 
le correspondió leer y necesitamos enterarnos de qué se trata entonces tenemos que 
poner mucha atención al que está hablando y tomar apuntes en el cuaderno sobre 
la información y las ideas importantes que el compañero menciona. 
(El docente guarda silencio y se sienta entre los demás estudiantes mientras que el 
expositor se dirige al frente de sus compañeros). 
Estudiante:  Bueno… buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el libro Por todos 
los dioses, Umm… Este libro en el capítulo uno cuenta la biografía de Homero 
que era un poeta, en el cual él se aventura en busca de todos los dioses del Olimpo 
y entonces empieza a tener muchas aventuras. Ehh...Los dioses eran muy 
envidiosos con las personasporque ellos tenían la inmortalidad y a veces los 
maldecían (...). (FOCSRP3). 
Aquí se resaltan varios aspectos característicos de los juegos del lenguaje; en primer 
lugar, como ya se mencionó antes dentro de un contexto determinado, las secuencias no se 
presentan de manera aislada sino que existe una combinación lógica de secuencias en la cual 
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siempre hay una que predomina. En este caso, como se trata de una exposición oral, el estudiante 
utiliza con más frecuencia secuencias narrativas y descriptivas, pero, por su parte, el docente, 
para hacer una introducción a la actividad y plantear al grupo las condiciones de su realización, 
usa secuencias tanto explicativas como argumentativas. 
En primer lugar, para dar inicio a la exposición la docente por medio de la expresión “Les 
voy a pedir un favor…! Necesito total y absoluto silencio” manifiesta una instrucción y un 
requerimiento concreto; en este caso, se trata de una “regla del juego” ya que sugiere a los 
interlocutores que se deben respetar los turnos de participación para lograr una comunicación 
efectiva y así poder entender lo que se va a exponer. En este aspecto es conveniente aclarar, que 
todo discurso tiene reglas aunque esto no implica, que cualquier expresión usada por los 
interlocutores sea un juego del lenguaje.  Luego, también se presenta una secuencia 
argumentativa realizada a partir de la expresión “porque lo que vamos a hacer es a escuchar la 
exposición de un compañero suyo sobre la obra que le correspondió leer y necesitamos 
enterarnos de qué se trata”; la palabra “porque” empleada mediante un juego del lenguaje 
permite entrever que los enunciados siguientes son una justificación por la cual es necesario 
seguir y cumplir la regla planteada. Luego vuelve a una secuencia explicativa “tenemos que 
poner mucha atención al que está hablando y tomar apuntes en el cuaderno sobre la información 
y las ideas importantes que el compañero menciona”. En este caso, los juegos del lenguaje hacen 
una presencia visible en tanto el docente usa su lenguaje con una espontaneidad e intencionalidad 
definidas, para dar a entender mensajes concretos de una manera clara. A partir de estos modos 
de realización es posible determinar, que las diferentes manifestaciones de los juegos del lenguaje 
que usa el docente permiten entrever una intencionalidad formativa que guía a los estudiantes en 
el proceso de construcción de sentido y conocimientos. 
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Por su parte, en la intervención del estudiante también se evidencia una combinación 
interesante de secuencias enunciativas que enriquecen su discurso y lo hacen más completo; en 
primer lugar, y atendiendo a las reglas de cortesía de los juegos del lenguaje, el estudiante inicia 
saludando a sus interlocutores diciendo “buenas tardes”, utilizando su lenguaje de manera formal 
dado el contexto en el cual se está expresando. En este momento el juego del lenguaje hace su 
aparición en tanto posibilita la interacción entre el estudiante que habla e inicia el juego y los 
interlocutores que escuchan y responden de una forma determinada. 
Las razones anteriores explican la interacción  en el aula, como en el resto de las 
situaciones de la vida humana, o como la capacidad comunicativa de los participantes para 
compartir los contenidos culturales y curriculares. Aquí el saludo es lo que se transmite en la 
interacción de manera explícita y que contribuye a la comprensión de esta por que incluyen el 
conocimiento socialmente compartido por el estudiante y el docente. Otro aspecto importante en 
este punto es el contexto social del uso del lenguaje que condiciona los significados y sentido, 
debido que da cuenta de una determinada cultura y se rige por las convecciones o normas de 
interacción social y culturalmente aceptadas    
A medida que la situación comunicativa se desarrolla, el estudiante construye una 
secuencia explicativa para darle a entender a sus interlocutores sobre qué tema va a hablar, en 
este caso, su referente es el libro Por todos los dioses. Aquí se logra determinar que cuando el 
individuo construye una secuencia enunciativa, sea ésta de la naturaleza que sea, se hace 
imprescindible tener un referente sobre el cual se va a hablar y que este referente es el que será 
compartido por quienes participan en la situación de interacción. 
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En esta situación comunicativa que se concreta en la exposición oral, el estudiante atiende 
a la necesidad de contar de qué se trata el libro que leyó por requerimiento de la instrucción de la 
docente; para lograr este objetivo, se vale de compartir detalles concretos sobre el contexto de la 
historia que le ayudan a sus interlocutores a entender e informarse sobre lo que está hablando.  
En este sentido, resulta muy conveniente rescatar que la intención formativa es la que 
determina las construcciones enunciativas tanto del docente como de los estudiantes. Como se 
vio en el ejemplo anterior, ni la docente, ni el estudiante fueron conscientes de que emplearon los 
juegos del lenguaje en diversas secuencias enunciativas; sin embargo, pudieron interactuar con 
otros y comunicar sus ideas de una manera efectiva. No obstante, el carácter unidireccional de la 
comunicación oral muchas veces dificulta la interacción efectiva, el docente habla y los 
estudiantes siguen sus instrucciones y luego el estudiante habla y sus compañeros siguen 
atendiendo a las instrucciones previamente dadas. 
En esta situación comunicativa ocurren muchas secuencias enunciativas y aunque no 
predomina una concreta, esa combinación de secuencias si permite una negociación de sentidos y 
una construcción de significados pero primordialmente lo que se puede resaltar es que si bien los 
juegos del lenguaje ocurren y se manifiestan de manera activa en diferentes secuencias; en una 
situación cotidiana de clase estas manifestaciones no son tenidas en cuenta por los participantes 
como elementos que contribuyen en gran medida con el fortalecimiento de la comunicación oral 
dado que no poseen una intención en sí misma como una estrategia pedagógica para analizar las 
intenciones comunicativas que se presentan en el aula. 
4.2.2. Segunda situación comunicativa.  El desarrollo y construcción de diversos tipos 
de secuencias enunciativas es algo muy frecuente en el contexto del aula. Generalmente, se 
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presentan combinadas con otros tipos de secuencias que permiten al hablante dar sentido a una 
situación comunicativa concreta. Así, en FOCFLSP1se evidencia la práctica de secuencias 
explicativas sobre una actividad concreta de la clase; estas secuencias se manifiestan inmersas en 
una secuencia conversacional, en la cual se evidencia un ir y venir de ideas y expresiones para 
comunicar mensajes concretos. En esta situación comunicativa, el docente explica e instruye a los 
estudiantes del grado 9º, en relación con los criterios de forma y contenido que debe tener la 
evaluación bimestral del cuarto periodo (2013). 
P1:   -¿Cómo están todos? 
E1:    -¡Bien profe! 
P1:   -Bueno, vamos ver el trabajo final; hoy es la penúltima clase que tenemos, si 
no estoy mal.Como tenemos la evaluación bimestral, voy a explicarles en que 
consiste la evaluación bimestral. (Continua)... Deben elaborar un ensayo sobre la 
temática que trabajamos en las clases este periodo. Y el plazo para entregar el 
ensayo es hasta el 12 de noviembre porque ya no hay más tiempo para esto. 
(FOCFLSP1). 
En este segmento de una secuencia conversacional, el docente inicia el proceso de 
interacción usando la expresión “¿Cómo están todos?”, a lo cual los estudiantes, atendiendo a la 
lógica del juego del lenguaje en el que la expresión de inicio es una pregunta, responden con una 
secuencia descriptiva “Bien profe”, expresando un estado concreto. En este sentido es posible 
determinar que los saludos, las preguntas y las respuestas a estas preguntas permiten el inicio de 
situaciones comunicativas más complejas y facilitan la interacción entre los participantes. 
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Retomando lo expuesto en el marco referencial y teniendo en cuenta  esta situación 
comunicativa fue posible determinar que si bien los actos de habla y los juegos del lenguaje 
explicados desde Wittgenstein (1953) como el fruto de la relación que se teje entre el lenguaje y 
las acciones de quienes lo emplean, y que subyacen en las interacciones verbales entre los 
participantes de una situación comunicativa, tanto actos de habla como juegos del lenguaje   
comparten elementos muy similares en cuanto a su desarrollo. Los juegos del lenguaje se refieren 
específicamente a la forma en que  el docente como el estudiante usan el lenguaje para interactuar 
entre si guardando la lógica de la conversación;  por otra parte,  los actos de habla,  se realizan a 
partir de aspectos como la combinación  de las secuencias enunciativas, además de la intención y 
el efecto en los interlocutores.  En el caso de esta situación comunicativa encontramos diferentes 
tipos de secuencias que se conectan entre sí de manera lógica y coherente; aquí,   los juegos del 
lenguaje actúan como los mediadores desde la interacción de los actos del habla. 
Siguiendo el curso de desarrollo de esta situación comunicativa, el docente construye una 
secuencia explicativa en la cual solicita tener en cuenta o revisar el trabajo final; para efectos de 
proporcionarle un mayor énfasis a la solicitud que está planteando, se permite ubicar 
temporalmente el espacio de la clase diciendo “hoy es la penúltima clase que tenemos” de una 
manera casi retórica, mediada por la expresión “si no estoy mal”. En este punto puede entreverse 
la intención del docente por crear cierto afán en los estudiantes por entregar el trabajo final; aquí, 
el juego del lenguaje aparece como dispositivo que crea tensión y que determina ciertas 
emociones en los interlocutores como el afán.  
Luego, el docente, al usar la secuencia explicativa “voy a explicarles”, introduce un 
proceso de instrucción y permite a los estudiantes comprender que los enunciados que siguen se 
refieren a procedimientos concretos sobre una actividad que hay que realizar. Acto seguido,  
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cuando el docente dice “Deben elaborar un ensayo sobre la temática que trabajamos en las 
clases este periodo” reafirma la enunciación referente a la explicación anterior, planteando los 
requerimientos específicos para la actividad, como un mandato que es obligatorio realizar y que 
cobra forma mediante el uso de la expresión “deben”. En esta situación específica, el uso de 
expresiones concretas con un significado definido permite distinguir un juego del lenguaje en el 
que el uso de las expresiones por parte del docente fortalece los procesos comunicativos y 
además facilita la comprensión del mensaje y, por consiguiente, la interacción entre los 
interlocutores. Para finalizar su intervención, el docente usa una secuencia argumentativa 
mediante la expresión “porque ya no hay más tiempo para esto”, con la cual se permite reforzar 
y reafirmar la solicitud del trabajo. 
Ahora bien, en el fragmento de la situación comunicativa analizada anteriormente pudo 
determinarse que las secuencias que predominan son las explicativas, que a su vez, para reforzar 
el sentido del discurso, se combinan con secuencias argumentativas. 
En el siguiente fragmento de la misma situación comunicativa en FOFLSP1, se deja ver lo 
que puede considerarse como secuencia narrativa; esta secuencia, posteriormente, se torna en un 
diálogo con los estudiantes enmarcado en una secuencia conversacional a modo de transacción en 
la que el estudiante pide ampliar el plazo de entrega del requerimiento determinado por el 
docente. 
(…) E1: - Ay profe, ¿hasta el 12 de noviembre? ¡Nooo!… 
P1: ¿Se va para Cartagena?, si se va para el reinado, tan  chévere, me trae algo de 
allá!... Pero allá también hay internet. Sí o no; si yo me voy para Cartagena el 11 
de noviembre, antes del reinado, al medio día antes de la ceremonia de 
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coronaciónya tengo escrito el ensayo y es solamente enviarlo. Allá también hay 
internet, ¡eso es lo de menos! ¡Y no hay excusas! 
E2: Uyynoo profe,¡yo tengo un campamento y allá no hay internet!! 
P1:Pero hay sitios cuando tú ya lo tienes listo; solo es transcribirlo en un internet. 
Pagas, qué, ¿Cuánto vale la hora por aquí?, mil,  mil quinientos… (FOCFLSP1). 
En el segmento anterior de la misma situación comunicativa, cuando el docente formula la 
pregunta “¿Se va para Cartagena?”, la situación comunicativa se torna jocosa en tanto el docente 
usa su lenguaje a manera de un ejemplo que causa gracia en los estudiantes. Este es el caso del 
ejemplo del reinado. Concretamente, en esta situación, en el uso del lenguaje del docente y las 
expresiones de las cuales se vale para interactuar y explicarle a sus estudiantes un requerimiento, 
se manifiesta un juego del lenguaje que no pasa desapercibido, sino que causa un efecto de 
diversión motivado por el ejemplo del “reinado y la noche de coronación”, luego, la protesta 
manifestada cuando uno de ellos responde “¡Uy no profe yo tengo un campamento y allá no hay 
internet!”; aquí la función lúdica de los juegos del lenguaje se hace evidente en la medida en que 
propicia un intercambio interesante de emociones entre los interlocutores, y permite que el 
proceso de comunicación oral sea más fluido, hecho que se evidencia en la inmediatez de las 
reacciones y las respuestas que generan los cuestionamientos del docente. 
Luego de un intercambio de preguntas y respuestas entre el informante y los estudiantes 
en esta situación comunicativa, se determina continuar con ejemplos e instrucciones, hasta 
cuando el docente es interrumpido por una estudiante que ingresa al salón, hecho que configura 
una secuencia conversacional en la que se establece un diálogo con el informante.  
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Además, en esta situación comunicativa es posible apreciar una manifestación de los 
juegos del lenguaje en sintonía con los objetivos de la comunicación oral, en tanto se involucra el 
intercambio de ideas, experiencias, emociones, adoptando una actitud respetuosa y atendiendo a 
las reglas propias de las situaciones de diálogo, conversación o debate, como mantener la 
concentración, esperar el turno, plantear interrogantes, aportar al desarrollo de la temática o 
argumentar frente a la solicitud de prórroga para la presentación del trabajo final, como se 
referenció en FOCFLSP1. 
En consecuencia, expresarse oralmente, teniendo en cuenta las diferentes situaciones de 
comunicación en las que se manifiestan los juegos del lenguaje, como las secuencias 
enunciativas, debe ofrecer pistas al docente sobre las posibilidades expresivas que promueven el 
uso autónomo y personal de la comunicación oral, de manera consciente e intencionada. 
A partir del análisis concreto de la anterior situación comunicativa es posible determinar 
que los juegos del lenguaje adquieren un papel fundamentalmente flexible en las combinaciones 
de las distintas secuencias enunciativas que conforman los discursos, tanto de docentes como de 
estudiantes, y que es precisamente esta flexibilidad la que permite que los participantes de 
determinadas situaciones comunicativas interactúen y se comuniquen de forma oral con mayor 
facilidad. Se considera pertinente hacer énfasis en que la intencionalidad formativa de los juegos 
del lenguaje debe estar dirigida hacia el enriquecimiento y la motivación hacia el desarrollo de 
distintas y variadas situaciones comunicativas en el aula, de tal manera que el estudiante 
encuentre en las oportunidades de expresión e interacción oral un reto que prácticamente lo 
obligue a explorar diversas formas de expresión; por su parte, los docentes están llamados a 
enriquecer y motivar con mayor frecuencia este tipo de situaciones comunicativas orales con una 
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intención definida, de tal manera que se conviertan en estrategias activas que permitan el 
fortalecimiento de la comunicación oral de los estudiantes. 
4.2.3 Tercera situación comunicativa.  Algunas de las secuencias enunciativas más 
frecuentes evidenciadas en las observaciones de clase fueron las argumentativas; no obstante, en 
las clases, en muchas ocasiones, se rompe el carácter espontáneo de la interacción y de la 
comunicación oral, como se muestra en FOCSRP3, en el contexto de una exposición oral sobre 
una obra literaria: 
(…) Estudiante: -En conclusión… es que mi conclusión es que Ulises se escapa e 
inicia una nueva vida con su amadayla mamá se queda sola en la vidaporque había 
hecho muchas cosas malas. 
P3   -¡Esa no es tu conclusión! ¡No es lo que se te ocurra y ya! Tu conclusión, 
cuando tú dices: “es mi conclusión” es qué, cómo veo yo la obra, desde qué punto 
de vista la veo,¿si? Me gustó, no me gustó, es interesante o no y por qué 
razón…qué personaje me llamó la atención…muestra algo de la realidad de 
nuestro país…sí o no y por qué?Es lo que tienes que analizar. 
-Estudiante:   Bueno…ummm… ehh… (se muestra más nervioso) bueno,la parte 
que me llamó más la atención y que no me gustó es que… La mamá prostituía a 
sus hijas y eso está mal… 
(la docente interrumpe abruptamente al estudiante) 
P3:  - ¡Eso! ¡Eso es lo que hay que hacer para dar una conclusión porque para      
concluir hay que argumentar!! 
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(El estudiante no habla más y finaliza la exposición). FOCSRP3. 
En esta situación comunicativa, se determina que la intención formativa es que el 
estudiante logre expresar y compartir sus conclusiones y sus puntos de vista con sus 
interlocutores sobre un tema determinado, que en este caso corresponde a una obra literaria leída. 
En este caso, concretamente, hay que considerar varios aspectos, primero, como ya se 
había mencionado: el carácter espontáneo de la comunicación se pierde, en tanto el docente le 
establece al estudiante una serie de instrucciones que, casi por obligación, tiene que seguir, 
incluso hasta para que pueda expresar su propia opinión al respecto de un tema específico, 
limitando la construcción discursiva del estudiante. Aquí la relación en la comunicación oral  se 
define como una situación asimétrica, por lo que el rol de los participantes está predeterminado 
social y culturalmente. Al respecto Cros (2002): 
En las situaciones de clase se produce una relación de asimetría, en la cual los docentes se colocan 
en una posición superior a las de los alumnos debido a la autoridad y a la competencia que les 
otorga la institución académica; se trata de una situación pues en la que el profesor goza de poder 
sobre el alumno ( p. 56 ). 
 
Por otro lado, la docente, en el momento en que va a hacer su intervención respecto a 
cómo se debe argumentar una conclusión, lo hace con un tono de corrección que cohíbe al 
estudiante provocando que él se muestre muy nervioso y se le dificulte aún mucho más hablarle 
al público. A pesar del esfuerzo del estudiante por construir su propia conclusión desde sus 
propias ideas, la docente no reconoció a tiempo esa sencilla secuencia argumentativa cuando dice 
que “mi conclusión es que Ulises se escapa e inicia una nueva vida con su amada y la mamá se 
queda sola en la vida porque había hecho muchas cosas malas” y, cuando el estudiante intentó 
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hacer otro intento, cuando dijo: “bueno la parte que me llamó más la atención y que no me gustó 
es que…. La mamá prostituía a sus hijas y eso está mal”, la docente lo interrumpió y rompió el 
proceso de interacción. 
En la anterior secuencia argumentativa, los juegos del lenguaje se hacen visibles en tanto 
el estudiante usa por un lado expresiones como “mi conclusión”, manifestando que lo que va a 
decir es una construcción discursiva que surge a partir de sus propias ideas y referentes; o, por 
otro lado, usa expresiones como “porqué” o “y” estableciendo un vínculo entre una causa y una 
consecuencia, para comunicar su propia opinión. 
Es importante hacer especial énfasis en que las actividades en las cuales deben 
predominar situaciones comunicativas orales por parte de los estudiantes no deben caer 
exclusivamente en acciones de corrección en las cuales se especifique de manera inflexible y 
unidireccional qué debe decirse y cómo debe decirse. Si bien la corrección por parte del docente 
es de suma importancia para mejorar y fortalecer los procesos de comunicación oral de los 
estudiantes, no debe olvidarse que esta corrección debe atender a ciertos parámetros de 
pertinencia; es decir, el docente está llamado a usar su propio lenguaje para corregir a sus 
estudiantes de una manera asertiva que no los cohíba al momento de expresarse y que de ninguna 
manera acreciente el temor que naturalmente ya es propio de los momentos en los cuales el 
estudiante debe dar cuenta en público y delante de sus compañeros de los conocimientos y 
sentidos que ha logrado construir.  
4.2.4 Cuarta situación comunicativa.  En otra de las situaciones comunicativas  
observadas en la clase, también  se evidencian secuencias enunciativas con intención 
argumentativa; no obstante, en las clases en muchas ocasiones se rompe el carácter espontáneo de 
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la interacción mediada por el juego del lenguaje y de la comunicación oral, como se muestra en 
FOCSSP5, en el contexto en el que la docente da una instrucción sobre la elaboración de un mapa 
conceptual de una lectura previa sobre la vida de un personaje ficticio llamado Maximiliano: 
P5: Bueno muchachos, ¿Quién podría decirme algún aspecto positivo de la vida de 
Maximiliano? 
Estudiante 1 - yo profe, perooo, aspectos de admirar de Maximiliano son muy 
difíciles de determinar, para mí los sacrificios de personas lo hacen ver como una 
persona cruel y despiadadapero… era una hombre comprometido con sus 
convicciones y que a pesar de que perdió el apoyo de de grandes dirigentes, 
siempre se mantuvo firme con su filosofía. 
P5:- Bueno, llegar a decir que mantenerse en este tipo de filosofía es algo 
bueno…¡mmmmm! en nuestro contexto no es algo que sea digno de imitar pero 
creo que el punto de vista que planteas sobre su convicción y firmeza es muy 
válida y cabría como característica en nuestra categoría, lo cual enriquece nuestro 
mapa conceptual.  
(El docente sigue explicando las siguientes categorías, solo preguntando por lo 
investigado). 
En esta situación comunicativa de interacción es posible evidenciar varios aspectos: 
primero, como ya se había mencionado, el carácter espontáneo de la comunicación oral y de la 
interacción mediante los juegos del lenguaje en las secuencias narrativas, argumentativas y 
explicativas que combinadas se pierde, en tanto el docente se limita solamente a preguntar sobre 
los resultados que arroja un proceso de investigación y lectura previa, con lo que limita al 
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estudiante a una respuesta específica para llenar un cuadro de las categorías del mapa conceptual 
que están trabajando en clase. 
Es posible notar también, que la docente prácticamente obliga al estudiante a seguir una  
serie de instrucciones que previamente le ha dado y que lo ajustan al desarrollo de un diseño 
esquemático propio de los mapas conceptuales, pero, por ello no se ve el proceso argumentativo 
natural de un estudiante que usa su lenguaje para expresar y compartir lo que siente, solo hasta 
cuando la docente pregunta por algún aspecto positivo del personaje estudiado. Por otro lado, en 
el momento en que la docente va a hacer su intervención frente a la repuesta dada por el 
estudiante, lo hace de dos formas, primero, toma el sentido de la palabra “sacrificio” desde su 
punto de vista como un aspecto nada positivo, pero en un segundo momento considera pertinente 
el argumento sobre la convicción y determinación de las creencias del personaje en mención, 
como aporte al mapa conceptual.  
En la anterior secuencia argumentativa, los juegos del lenguaje se hacen visibles en tanto 
el estudiante usa por un lado expresiones como “para mi” dando a entender que su intervención 
es de carácter propio y que surge a partir de conocimientos previos que tiene sobre los conceptos 
como convicción y firmeza. 
El estudiante enuncia cuatro términos antagónicos que vale la pena mencionar como: 
“cruel”, “despiadado”, “convicción” y “firmeza” pues aunque para él, al principio es muy difícil 
señalar aspectos positivos del personaje en mención, logra encontrar ciertos valores en medio de 
un manifiesto destructivo, todo esto desde un punto de vista de la esencia del acto criminal que 
hace parte de una ideología con unas características efectivas. 
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A partir de las ideas anteriormente expuestas, es posible determinar que el uso y las 
diversas manifestaciones de los juegos del lenguaje en las secuencias enunciativas que surgen 
como fruto de los procesos de pensamiento de los estudiantes, no se deben en primer lugar 
desestimar, ya que esto puede causar en ellos sensaciones de frustración que pueden llegar a 
menguar su capacidad de expresión oral frente a un público determinado; en segundo lugar, hay 
que hacer un especial énfasis en que si bien la comunicación oral en el aula de clase debe ser 
espontánea, es conveniente que los docentes dirijan y guíen esta espontaneidad con una 
intencionalidad formativa definida y estructurada. 
4.3 Contribuciones de los juegos del lenguaje al fortalecimiento de la comunicación oral 
El fortalecimiento de la comunicación oral es un aspecto que debe adquirir un mayor 
protagonismo en el contexto del desarrollo de las clases de lengua castellana;  para este fin, 
resulta conveniente resaltar el papel protagónico de los juegos del lenguaje que desde una mirada 
profunda a su intencionalidad formativa pueden contribuir de manera muy significativa para 
alcanzar este propósito. 
En este sentido, el análisis de la información recolectada mediante la aplicación de las 
entrevistas semi estructuradas a los seis docentes de lengua castellana de ciclo IV de educación 
básica secundaria de tres instituciones educativas de Bogotá, permite determinar que la 
conciencia sobre la funcionalidad formativa de los juegos del lenguaje, permite, que al ser 
desarrollados estos de una manera intencionada y dirigida, contribuyan al fortalecimiento de la 
comunicación oral de los estudiantes. 
4.3.1 Primera contribución: Las situaciones comunicativas intencionadas y dirigidas 
facilitan el desarrollo de la comunicación oral. Los docentes manifiestan que actividades de 
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intervención y participación oral como las mesas redondas, las exposiciones orales y los debates -
entendiéndolas como actividades o situaciones comunicativas con una intencionalidad clara, una 
metodología específica y guiadas y dirigidas por el docente en los espacios de la clase-
contribuyen a mejorar significativamente la comunicación oral de los estudiantes, y ratifican que 
estas situaciones comunicativas; usando la metodología del aprendizaje cooperativo; facilitan la 
adquisición de competencias por parte de los estudiantes poniendo de manifiesto un mayor 
interés de ellos en las actividades de clase que proponen los docentes. 
Sobre este presupuesto; analicemos algunas voces de los docentes: 
P3.A nivel pedagógico, respecto a los juegos del lenguaje, la estrategia más común 
es permitir que los estudiantes participen de su aprendizaje y lo trasmitan a otros a 
través de un proceso de investigación y posterior exposición, lo cual les facilita 
comunicarse de forma oral. Otra estrategia efectiva es la implementación de 
debates, asignando posiciones encontradas lo cual hace que haya un proceso de 
argumentación y expresión de sus posiciones acerca de una temática 
asignada.(GECSRP3). 
P4. Bastante, influyen bastante estos juegos del lenguaje, uno, porque a ellos en 
muchas ocasiones adquieren muchos conocimientos jugando y que rico es adquirir 
conocimientos jugando y no impuestos; ehhh… adquieren mucho vocabulario que 
de una u otra manera les va a facilitar a ellos poder tener mejores competencias 
argumentativas a nivel oral, ehhh… así sea a nivel cotidiano o ya a a nivel de 
debates o mesas redondas que pues están desarrollando dentro del salón o de su 
vida cotidiana.” (GECSRP4) 
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En primer lugar, se evidencia que los docentes entrevistados confirman el efecto positivo 
que causa en los estudiantes la apertura de diversas situaciones comunicativas como los debates, 
las mesas redondas, las exposiciones orales, en las cuales los juegos del lenguaje facilitan la 
interacción de los estudiantes con sus pares o con sus docentes; los docentes, por su parte, hacen 
referencia a formas subyacentes de los juegos del lenguaje en las diferentes construcciones 
discursivas desde su intención formativa, es decir, los reconocen como una práctica que 
potencializa el aprendizaje de los estudiantes que como se observa en P5 “en muchas ocasiones 
adquieren muchos conocimientos jugando”, en este orden de ideas es lícito afirmar que es posible 
desarrollar la comunicación oral, los procesos de pensamiento y expresión creativas de los 
estudiantes de una manera lúdica desde la perspectiva de los juegos del lenguaje, como 
mecanismos que planteados con una intencionalidad y una función formativa definida permiten 
en el estudiante explorar una mayor diversidad de formas de expresión de sus ideas, 
conocimientos y pensamientos.  
Es de notar también que, en el testimonio de P4la docente hace alusión al nivel 
pedagógico en que considera los juegos del leguaje como estrategias útiles que les permite a los 
estudiantes comunicarse de forma oral. En este sentido, en la consideración del juego del 
lenguaje, como estrategia útil para los fines de la comunicación oral, se rescata que el juego se 
convierte en un elemento clave que puede atraer la atención y disponer a los estudiantes de forma 
divertida para que hablen o escriban. Por otra parte, este tipo de acciones que produce el juego, si 
bien es un elemento presente en los juegos del lenguaje, no debe ser visto solamente como 
estrategia debido a la misma esencia de su carácter libre y lúdico, por la expresión del juego en 
relación con el pensamiento y, en un sentido más amplio, en sintonía con los planteamientos de 
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Reyzábal (1993) quien explica que comunicarse no es solamente hablar por hablar, sino saber de 
qué se está hablando y tener un concepto claro y así, de la misma manera, expresarlo. 
El desarrollo de diversas situaciones comunicativas como las exposiciones orales, las 
mesas redondas, los debates, etc., depende de los motivos y las intenciones u objetivos que 
pretenda alcanzar quien las orienta, en este caso, el docente, ya que toda actividad demuestra un 
carácter que busca responder a una necesidad; por esto, es el maestro quien impulsa al desarrollo 
de este tipo de actividades, como se pudo apreciar en los testimonios presentados. Cada juego que 
implementan, fortalece la comunicación oral de diferentes maneras a los estudiantes, en cada uno 
de los escenarios en los que son utilizados. Del mismo modo, se considera que cada juego del 
lenguaje cumple con una determinada finalidad, dependiendo del para qué quiera ser utilizado; y 
es el administrador de la situación comunicativa (el docente), la persona que indica la 
direccionalidad e intención en la que enfoca los juegos del lenguaje. 
No obstante, resulta de gran importancia agregar que si bien las situaciones comunicativas 
como las mesas redondas, los debates, las exposiciones orales y otras situaciones, se convierten 
en mecanismos efectivos para el fortalecimiento de la comunicación oral de los estudiantes; estas 
actividades pueden llegar a convertirse en espacios de realización y uso restringidos y limitados 
de los juegos del lenguaje, dado que en muchas ocasiones los estudiantes se limitan a seguir un 
conjunto de instrucciones dadas por el profesor, memorizar una cantidad determinada y fija de 
información, para luego reproducirla en el aula de clase para lograr que el docente evalúe su 
conocimiento. En muchas ocasiones esto ocurre bajo la presión de las notas. 
En este escenario, resulta un gran aporte rescatar y resaltar la funcionalidad de su carácter 
intencional, ya que desarrolla procesos operacionales en el momento en los que realmente son 
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utilizados los juegos del lenguaje; si los individuos son conscientes de este aspecto en sus usos 
cotidianos y, en especial, en sus usos en contextos concretos en el entorno del aula de clase, se 
podrán explorar de una manera intencionada y se verá materializado su aporte al fortalecimiento 
de la comunicación oral. Sin embargo, no debe olvidarse que si bien es necesario explorarlos de 
manera intencional, esto puede llegar a desdibujar en gran medida su carácter espontáneo. 
4.3.2 Segunda contribución: Los juegos del lenguaje facilitan los procesos de 
argumentación oral.  El desarrollo de situaciones comunicativas concretas como los debates o 
las mesas redondas permiten al estudiante participar e intervenir de una manera más activa, 
opinando y discutiendo sobre temas que pueden llegar a ser de su interés; en este sentido, y a 
partir de los planteamientos de diferentes docentes entrevistados, puede determinarse que los 
juegos del lenguaje contribuyen y facilitan el desarrollo de procesos complejos como la 
argumentación oral porque los estudiantes se ven obligados a usar y modificar su propio lenguaje 
de manera tal que puedan dar a conocer su punto de vista sobre situaciones determinadas; al 
respecto es pertinente analizar algunas voces de docentes: 
P2. Cuando caiga el tango ahí cada uno habla, pero cuando uno los pone a crear un 
cuento de forma colectiva ellos crean y discuten sobre cosas que uno generalmente 
no se espera, que llegan a involucrar personajes y les permite hablar de una forma 
que normalmente con los tapujos que generalmente tienen: como será lo que, lo 
dije bien, de pronto, otro más, que juego es cuando uno los pone a argumentar, les 
fascina debatir y pelear les pone temas de interés pero hummm como juego en sí 
de oralidad, no sé, a no ser de lo que habíamos hablado anteriormente de 
lingüística. (GECFLSP2). 
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P3. …Entonces es muy bueno el juego de roles en ese sentido; me gusta trabajarlo 
mucho por ejemplo en el caso del profesor y el estudiante, que al estudiante se le 
quedó el trabajo que bueno por alguna razón convence a su profesor de que le dé 
plazo para entregar el trabajo porque no es solo ponerse bravo y decir “válgame lo 
que yo hice”, “no importa lo que yo hice”, “es mi esfuerzo”, no es que eso no es 
argumentación, argumentar es buscar razones… ¿sí?  y saber por qué …demostrar 
de verdad por qué no trajiste el trabajo. Nosotros vemos que de verdad hay 
muchísimas personas que de verdad con eso ganan mucho, por ejemplo, los 
vendedores, el fin de ellos es convencerte de que tú tienes que comprar eso y 
entonces quienes son los que más convencen… por ejemplo, los paisas que hablan 
y hablan y hablan hasta que el cuento se vende y ya y entonces la persona termina 
comprando lo que le están vendiendo. Entonces ese juego de roles es importante. 
(GECSRP3). 
En estos testimonios, resulta de gran aporte rescatar y resaltar la funcionalidad de los 
juegos  del lenguaje en procesos de comunicación como la argumentación oral, ya que los 
estudiantes argumentan de acuerdo a las situaciones en las que se vean envueltos y son ellos 
mismos quienes dan apertura a estas discusiones,  que en muchas ocasiones se convierten en un ir 
y venir de ideas y expresiones que  parecen una simple negociación en donde solo se argumenta 
con el interlocutor presente, o en donde solo se busca defender los intereses personales , mientras 
que los argumentos de los docentes se basan más en valores sociales comunes como la 
responsabilidad en el caso de lo expuesto por P3. 
En este caso, se considera problemático el hecho de que por un lado, las situaciones 
comunicativas de interacción deban “implementarse” como si fueran una obligación de carácter 
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unidireccional; las situaciones de interacción comunicativa no se implementan de manera 
premeditada, si no que surgen a partir del planteamiento de una necesidad concreta, por otro lado, 
el proceso de desarrollo de los juegos del lenguaje no permite que se le “asigne” una posición a 
otro individuo para que pueda construir secuencias argumentativas y así interactuar en una 
situación concreta; los juegos del lenguaje surgen desde la subjetividad del individuo y de su uso 
particular del significado y el sentido de su lenguaje y no desde la imposición de ideas o 
posiciones preestablecidas. Finalmente, en este mismo caso, el docente también explica que la 
argumentación y la expresión de la posición o la opinión personal pueden surgir a partir de la 
asignación de un punto de vista y un tema impuesto.  
Conviene resaltar que lo importante es valorar los modos de uso del lenguaje, los recursos 
que emplean los estudiantes para persuadir al docente de no realizar la evaluación o calificar la 
tarea. El juego del lenguaje está implícito en el modo como organizan su discurso mediante 
distintos argumentos. Entonces, en este sentido, es posible afirmar que si bien las situaciones 
comunicativas de orden argumentativo que se presentan en el aula son infinitas pero poco 
explotadas, generan en el estudiantes muchas motivaciones que lo impulsan a expresarse e 
interactuar con otros, y que desde estos procesos de construcción discursiva para discutir y 
expresarse, su comunicación oral puede verse fortalecida en la medida en que el docente valore, 
estimule y explore estas situaciones comunicativas.  Con una intencionalidad formativa definida 
se logrará tal fin.  
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Capítulo 5. Conclusiones y sugerencias 
5.1 Conclusiones 
El estudio de las manifestaciones y contribuciones de los juegos del lenguaje al 
fortalecimiento de la comunicación oral en el ciclo IV de educación Básica secundaria, ha 
permitido obtener evidencias en torno a las concepciones de los docentes sobre los juegos del 
lenguaje, a las manifestaciones de los juegos del lenguaje identificadas en las secuencias 
enunciativas, y las contribuciones de las manifestaciones de los juegos del lenguaje al 
fortalecimiento de la comunicación oral en la educación básica secundaria. Las evidencias 
anteriormente mencionadas, permiten responder la pregunta-problema, al objetivo general y los 
objetivos específicos, así como también resaltar algunos aspectos en sintonía con el objeto de la 
presente investigación.  
Así pues, las conclusiones se estructuran desde los ejes de análisis presentados en el 
capítulo anterior como hallazgos; a saber, las concepciones de los docentes de lengua castellana 
del ciclo 4 de educación básica secundaria en tres establecimientos educativos de la ciudad de 
Bogotá D.C sobre los juegos del lenguaje, en primer lugar ; el segundo, enfocado hacia las   
manifestaciones de los juegos del lenguaje en las secuencias enunciativas y el tercero, sobre las 
contribuciones de los juegos del lenguaje al fortalecimiento de la comunicación oral. Para 
concluir, algunas consideraciones en torno a los juegos del lenguaje en el contexto de la 
educación actual y a los procesos de desarrollo y fortalecimiento de la comunicación oral de las 
nuevas generaciones de estudiantes de educación. 
A continuación presentaremos conclusiones en torno a las concepciones de los docentes 
sobre los juegos del lenguaje.  
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Las concepciones identificadas sobre los juegos de lenguaje mayormente favorecen el 
desarrollo de la comunicación oral  y permiten comprender  el contexto de estas realizaciones en 
el aula. Según esto, los juegos del lenguaje como práctica recreativa,  permiten su exploración y 
fortalecimiento cuando son incorporados por el docente a su labor de una manera intencionada.  
Aquí, se considera importante reconocer los juegos del lenguaje en la interacción efectiva, 
comprendiendo que la inmensa variedad de posibilidades diferentes de realización de los juegos 
del lenguaje confirma que la acción recreativa puede contribuir al proceso de interacción entre 
quienes participan. 
Frente a la concepción relacionada con los juegos del lenguaje como actividades mediante 
las cuales se desarrollan capacidades humanas, es posible afirmar que favorece el desarrollo de la 
comunicación oral y permite comprender  el contexto de los juegos del lenguaje  en  una gran 
variedad de estrategias  discursivas involucradas en los intercambios comunicativos propios del 
aula.   Esto fundamenta que quienes participan adquieren protagonismo mediante los 
intercambios discursivos que mantienen entre sí para la construcción de nuevos significados, 
Pero además, que aprender se refiere a una capacidad universal para expresarse y actuar gracias 
al lenguaje.   
Bajo este modelo, la concepción denominada los juegos del lenguaje, como actividades 
espontáneas, no puede pensarse de manera aislada; es necesario concebirla desde  la realidad  de 
la clase. Así,  cuando el objetivo que se persigue es el fortalecimiento de la comunicación oral de 
los estudiantes, la interacción no debe ser unidireccional y debe conducir a los participantes a 
explorar los juegos del lenguaje de una manera consciente. Aquí, es posible afirmar que cuando 
docentes y estudiantes participan en situaciones comunicativas específicas, los juegos del 
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lenguaje aparecen de manera espontánea, pero ninguno de los participantes es consciente de su 
desarrollo, aunque éstos facilitan la interacción. 
Conclusiones en torno a las manifestaciones de los juegos del lenguaje en las 
secuencias enunciativas. Resulta muy conveniente rescatar que la intención formativa es la que 
determina las construcciones enunciativas tanto del docente como de los estudiantes, no obstante, 
el carácter unidireccional de la comunicación oral muchas veces dificulta la interacción efectiva. 
En las situaciones comunicativas analizadas, ocurren diversas secuencias enunciativas aunque no 
predomina una concreta. Cabe resaltar, que en una situación cotidiana de clase estas 
manifestaciones no son tenidas en cuenta por los participantes como elementos que contribuyen 
en gran medida con el fortalecimiento de la comunicación oral, dado que no poseen una intención 
en sí misma. Aquí, el propósito de fortalecer la comunicación oral de los estudiantes se ve 
obstaculizado por la menguada conciencia sobre la existencia de los juegos del lenguaje, ya que 
sus manifestaciones dentro de las diferentes secuencias discursivas no son reconocidas y, por 
consiguiente, no se exploran ni se fortalecen de manera intencionada por parte de los docentes de 
lengua castellana del ciclo IV de educación secundaria.  
Conclusiones en torno a las contribuciones de los juegos del lenguaje al fortalecimiento 
de la comunicación oral en el ciclo IV de educación básica secundaria. Es relevante destacar la 
funcionalidad del carácter intencionado de los juegos del lenguaje, ya que si los individuos son 
conscientes de este aspecto en sus usos cotidianos, se verá materializado su aporte al 
fortalecimiento de la comunicación oral. Sin embargo, no debe olvidarse que, si bien es necesario 
explorarlos de manera intencional, esto puede llegar a desdibujar en gran medida su carácter 
espontáneo. Por otra parte, se considera problemático el hecho de que las situaciones 
comunicativas de interacción deban “implementarse” como si fuera una obligación de carácter 
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unidireccional; los juegos del lenguaje surgen desde la subjetividad y no desde la imposición de 
ideas.   
Habría que añadir también, que los juegos del lenguaje son protagonistas en todas y cada 
una de las construcciones discursivas que los sujetos en interacción emiten para comunicarse con 
otros y construir conocimientos y sentidos, o dicho de otro modo, los juegos del lenguaje resultan 
de los diferentes mecanismos que usan tanto docentes como estudiantes para modificar y jugar 
con su lenguaje y comunicarse con el mundo que los rodea.  
Desde esta perspectiva,  al proyectar el fortalecimiento de la comunicación oral al interior 
mismo del saber escolar compartido, alcanza una nueva dimensión de creatividad por que la 
comunicación oral funciona como una unidad convergente del conocimiento de todas las áreas 
del currículo, y al mismo tiempo como posibilitadora de discursos sobre ese conocimiento. El 
saber escolar compartido se pudo entender como  un conjunto moderado de elementos útiles para 
que los estudiantes puedan hacer de la interacción comunicativa una herramienta eficaz a la hora 
de interactuar.  El fortalecimiento de la comunicación oral deberá entonces orientar el discurso 
escolar al conocimiento del mundo donde viven  los individuos;  la comprensión de los procesos 
de interacción social, la formación de una conciencia crítica y la participación de una 
construcción de una nueva realidad social.  
5.2 Consideraciones finales. 
Profundizando un poco más, en el contexto de la educación actual y concretamente en los 
procesos académicos y pedagógicos. Aquí, se exploran los juegos del lenguaje como estrategias 
pedagógicas, que aunque no son desarrollados de una manera activa, consciente y con una 
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intencionalidad formativa definida, podrán verse enriquecidos debido a  la interacción 
comunicativa en el aula.  
El proceso de fortalecimiento de la comunicación oral para que sea de calidad debe 
desarrollar al máximo la competencia comunicativa social y de interacción, que consiste en la 
producción y compresión de discursos comunicativos en los cuales la comunicación oral sea 
protagonista en los procesos de intención verbal. Hay que considerar esta capacidad de 
comunicación como una propiedad inherente a la condición humana.  
Por otra parte,  los  juegos del lenguaje facilitan la creación de espacios de construcción 
conjunta de sentidos  en los cuales la comunicación oral desarrollada y fortalecida cumplirá un 
papel determinante para las generaciones actuales y futuras.  
Asimismo, resulta importante que en el seno de las facultades de formación de educadores 
de lengua castellana en las universidades a nivel nacional e internacional, se desarrollen procesos 
más profundos sobre otras formas de pensar el lenguaje en relación con el juego y la 
comunicación oral; para que de esta manera, los docentes en formación puedan explorar diversas 
formas de expresión del pensamiento en sus estudiantes, y estén en capacidad de implementar 
mecanismos pedagógicos y didácticos para trabajarlos conjuntamente. 
Desde la perspectiva de las actuales políticas educativas nacionales, es importante resaltar  
que los juegos del lenguaje como estrategias pedagógicas  desarrolladas de una manera 
intencionada y formativa,  deben constituir un problema conocimiento y práctica en los procesos 
de enseñanza de la lengua castellana en la educación secundaria, que orientadas de una manera 
estructurada posibiliten una nueva perspectiva sobre el proceso de fortalecimiento de la 
comunicación oral. 
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5.3.  Sugerencias 
Es de gran importancia que los juegos del lenguaje se hagan visibles, sean identificados y 
que exista una conciencia de su presencia y su beneficio, y además, que se les imprima una 
intencionalidad formativa. Así, analizar los modos de comunicación oral en el aula y las diversas 
secuencias enunciativas y discursivas que emergen, sería una vía para reconocer los "juegos del 
lenguaje" como formas de vida que nos permiten comprender que existen otros modos de 
expresión y aproximación a la realidad.  
Sumado a lo anterior, es necesario cambiar el carácter unidireccional de la comunicación 
en el aula que en muchas ocasiones predomina. Si se busca el fortalecer la comunicación oral, es 
necesario reconocer los juegos del lenguaje como una estrategia didáctica y formativa que 
desarrollada en un marco de interacción efectiva, puede contribuir a tal fin. De igual manera, 
comprender que el uso del lenguaje no tiene límites y apreciar la inmensa variedad de diferentes 
posibilidades de realización del pensamiento no debe limitarse a lo que se dice correctamente o 
no. Es importante motivar a los estudiantes a ser conscientes de que el lenguaje que usan es suyo, 
es propio y por consiguiente tienen la libertad adecuarlo, modificarlo y si se quiere “jugar” con él 
en su actividad cotidiana. 
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